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I n í o n n a r a l p a í s acerca del estado de 
opinión existente m Aleman ia en torno 
al Tratado de comercio h i s p a n o a l e m á n , 
en v í s p e r a s de ser sometido a l Reichstag, 
n(>s parece de u n alto i n t e r é s para los 
elementos a quienes directamente afectan 
las negociaciones y pa ra cuantos se pre-
ocupan de l a marcha de nuesjtra econo-
mía nacional . 
No a c o m p a ñ a r e m o s la exposricion de 
los hechos de nuestros puntos de vista, 
(me—huelga indicarlo—se identif ican con 
las conveniencias de E s p a ñ a . Persegui-
mos tan 6olo i l u s t r a r a l a o p i n i ó n pú -
blica en este asunto: y pa ra ello bas-
tará decir c u á l es l a ac t i tud que l i an 
adoptado frente a i proyecto los dis t in-
tos sectores económicos de Alemania y 
cuál es la pos ic ión en que se colocan 
las fuerzas po l í t i cas , de cuyos votos de-
penderá en su d í a la suerte del pacto 
comercial'. 
Existe en Alemania una discrepancia 
fundamental entre los agricultores, por 
una parte, y los indusitriales y comer-
ciantes, por otra, Mien t ras los primeros 
son resueltamente hostiles a l Tratado, 
los ú l t imos Jo defienden con ardor. 
Precisando m á s las cosas, l a enemiga 
al Tratadb proviene principalmente de 
los viticulltores, que est iman excesivas 
las facilidades que se conceden en el 
proyectado pacto comercial a los vinos 
españoles. E l resto de los agrar ios ale-
manes se une a los v i t í co l a s , con quie-
nes coinciden en pedir u n arancel pro-
teccionista p a r a l a agr icu l tu ra . 
La cues í ión de los vinos encierra el 
argumento Aquiles de la oposición. 
Si se ha de d!ar fe a sus pe r iód icos , 
el Tratado h i s p a n o a l e m á n s e r í a ruinoso 
para la v i t i c u l t u r a alemana. Sostienen 
que l a competencia die los vinos ind í -
genas con los de E s p a ñ a es absoluta-
mente imposible. Es u n hecho que en 
el comercio a l detalle nuestros caldos 
hallan grandes facilidades do venta, de-
bido a lo m ó d i c o de su precio. Oscila 
éate por l i t r o entre uno y dos marcos 
(dos a cuatro pesetas). Pues b ien ; los 
vinos alemanes corrientes, de general 
consumo, cuestan aproximadamente el 
doble; de dios a cuatro marcos el l i -
tro. ¿.Causas d& u n a t an grande diferen-
cia de precios? Los vi t icul tores germa-
nos explican el elevado coste de sus 
productos por circunstancias c l ima to ló -
gicas poco favorables y por la c a r e s t í a 
de los jornales, s i n que les quepa el 
retforso de destinar sus t i e r ras a otros 
cultivos, porque, á s p e r a s y pedregosas, 
sólo admiten el v iñedo . Por otra, parte, 
las provincias v i t í c o l a s de Alemania , n i 
•son grandes n i numerosas. Claro es que, 
cuandb los alemanes a f i rman que sus 
vinos no pueden competir con los espa-
ñoles, no se refieren a las exquisitas ca-
lidades que se e laboran en las riberas 
del R h i n y e l Mosela, que cueirtan con 
mercado seguroy, s ino a los de cualida-
des ord inar ias y baratas del resto de 
las v i ñ a s aJemanas, los del Norte de 
Baviera, de B a d é n y Wur temberg . 
En frente de los vi t icul tores apoyan 
el Tratado l a i ndus t r i a y e l comercio. 
En febrero ú l t i m o l a C á m a r a de Co-
mercio de' Dusseldorf f o r m u l ó en solem-
ne asamblea u n a expos i c ión elocuente 
sobre las relaje iones e c o n ó m i c a s entre 
España y Alemania , y r e m i t i ó una do-
cmnentada m o c i ó n a la Comisión eco 
nómica del Reichstag, p idiendo la apro-
bación del Tra tado . E n sentido a n á l o g o 
se han d i r ig ido a l Gobierno y a l Par-
lamento otras entidades mercantiles y 
varias ciudades renanas. 
Las c a m p a ñ a s de irnos y otros elemen-
tos t ienen l a n a t u r a l r e p e r c u s i ó n en la 
política. Las fuerzas de los par t idos es-
t án muy divididas respecto a este asun-
to. Desde luego, los v i t icul tores h a n ga-
nado para su causa a los nacionalistas. 
Igualmente es u n hecho que el punto 
de vista de los indust r ia les y comercian.. 
tes cuenta con el apoyo franco y explí-
cito de los socialistas, de los poprnaies 
y de los d e m ó c r a t a s . E l enigma es el 
centro, e i m p o r t a mucho descifrarlo, 
porque su act i tud s e r á resolutoria. L a 
si tuación del centro resulita en extremo 
difícil. Mient ras el c r i t e r io del p a r t i -
do es, en general, favorable a la apro-
bación del Tratado, y el tono de su 
Prensa es de esto el mejor testimonio, 
les centristas sufren l a p r e s i ó n de sus 
electores, f u e r t í s i m a y m u y difícil de 
contrarrestar. L a m a y o r í a de las v i ñ a s 
alemanas se ha l lan , en efecto, en p a í -
ses ca tó l icos , y los vi t icul tores asedian 
a 6ns diputados con m i l s ú p l i c a s pa ra 
•lúe combatan u n Tratado que t a n v i -
l m e n t e les disgusta 
¿Ob tend rá m a y o r í a el Gobierno? Y a 
hemos dicho que del centro depende el 
éxito del Tratado. M á s probable es u n 
voto favorable del Reichstag, pero ta ci-
t a c i ó n — q u e creemos haber reflejado con 
exactitud—no permite forjarse d e m a s í a -
•^s optimismos. 
Escasos resultados en la conferencia de Par í s 
Inglaterra considera aceptable la propos.aon alemana sobre el 
pacto de garantía y Francia piensa que es msuhcente Ateman.a 
será escuchada antes de deedir^obre la ocnpac.ón de Coloma 
PARIS , 7.—Hoy por 
r o n Chamberlain y He r r i o t l a ú l t i m a 
conferencia. E l minis t ro i ng l é s abando-
n ó P a r í s a las ocho de l a noche. 
Corno era de prever, no se ha podido 
llegar a un acuerdo sobre el pacto de 
g a r a n t í a , pues Franc ia juzga insuficien-
te l a p ropos i c ión alemana mientras no 
se extienda a Polonia., ' y, en cambio, 
Ing la t e r ra piensa que e l beneficio de 
resolver el pleito rena.no se h a r í a sen-
t i r en toda Europa. Solamente han que-
dado de acuerdo en lo que p o d r í a m o s 
l l amar los p re l iminares : ingreso de Ale-
mania en l a Sociedad de Naciones e i.n-
t ang ib i l idad del Tratado de Versalles. 
Por ú l t imo , parece acordado que Ale-
mania s e r á o í d a antes de tomar una 
decis ión sobre l a e v a c u a c i ó n de Colo-
nia . 
Las enírevlstní-
Por la mafia.Tin G/hambeiCain ha sido re-
cibido por e! presidooite de la República, 
mbnaieur Doume-rcrue. E«ta tarde ha asis-
tido al banquete ofrecido por monsieur He-
rriot , en su honor, en e l ministerio de Ne-
g(x-.ios Extranje-ros. Después del banquete, 
Chamberlain y Herriot celebraron una ex-
tensa entrevista. 
En los cínmloy políticos se considera el 
discurso de Ch'ambe.^aiu en ¡os Comunes de 
gran importancia. Chamberlain ha recono-
cido «que Ql problema de la seguridad so 
plantea tanto para Alemania como para 
Franc ia» , y t a aüadido que los proposicio-
nes hechas por -Vemania son, de naturaleza 
propicia a resolver oi problema. 
Esta nocho, a los veinte cuarenta y cinco, 
el señor Cha-mbeñam ha Sa'ido para Gine-
bra. 
A su regreso a Londres, después de la 
sesión del Consejo do la Sociedad de las 
Naoiones, se detendrá en París, donde c&- i 
lebrani una nueva entrevista con monsieur • 
Herriot. 
Según ¡as informaciones oficiosas, Cham 
beriiain ha continnado las declaraciones que 
Hizo recientomente en la Cámara de k>s 
Comunas respecto a la actitud de Inglate-
rra en ¡o quo so refiere al protocolo de Gi-
nebra, protocdlo que e l actual Gobierno in-
glés no puede aceptar, a ccíiSecuenoia d© 
la oposición de los dominios. Parece que 
Chamberlain ve ia solución de este asunto 
en un pacto de garantía entre Inglaterra, 
Francia, I toüa , Eé'.gha y Alemania, pac-
to que eería registrado por la Sociedad de 
Naciones, y al cual Polonia y Checoeslova-
quia i>odrían unirse evenbualmenle. 
Efl. ministro de Negocios Extranjeros bri-
tánico considera que Ja proposición aíema i 
na del pacto de los (Tíooo conatituye una ' 
base aceptable pava entab'ar negoci ación"s. 
Las objec,Iones fraucesiis 
No parece que Herriot se haya negado de 
un modo efitagónco a admitirlo as í , pera 
ha presentado, S;n embargo, importantes 
objeciones. En efecto, e l presidente fran-
cés ha declarado a ChambeAain que la pro 
posición d-á] pacto de los Cinco rfíría bas-
tante .mejor acogida si antes iba precedi-
da de un acuerdo de peguridad más estre-
cho entre iTiglaterra, Francia y Bélgica. 
Herriot considera insuficientes las propesi-
eiones alemanas y el peligro que enk-añan 
l a tardte celebra- habida entre Chambeiriadn y Hemot, los dia-
rios se muestran de acueaxio con el «Petit 
Parisién» en roconooar que en el estado ac-
tual de la situación sólo puede trátense de 
aproximar Jos puntos do vista mantenidos 
peo: Francia © Inglaterra sobre los diversos 
problemas pendientes de solución y en par-
ticular del desarme de Alemania, garantías 
de seguridad, situacaón del Dantzig, etc. 
En' opinión del «Journal», particularmen-
te, Ja indecisión británica abre camino no 
sQlamente a Jas iniciativas de Alemania, tino 
a ¡as de Francia, potencia qxi©^—afirma ««te 
diario—debe esforzarse en que la balanza de 
Londres se incline no del lado de les qui-
meras, sino del de las realidades inmedia-
tas " sanas. 
«Exoelsilor» rechaza toda idea de arbitra-
je, que considera de efectos funestos para 
la integridad del Tratado de Versalles. 
«L'Oeuvre» y «L'Ere Nouvelle» dicen que 
Francia permanecerá fiel a sus aliadas, cu-
yos escrúpulos comprende perfectamente; 
pero—señala «L'Oeuvre»—nadie puede ne-
gar quo todo conflicto sobre el Vístula ha-
bría de repercutir neoesariamente en ol 
Rhin. 
«Le Matin» establece una distincí-ón en-
tre aquellos problemas que exigen una solu-
ción inmediata y otros que requieren ,>aira 
su solución ana preparación más amplia, in-
cluyendo entre los primeros la cuestión i e l 
desarme, ocupación de la zona de Colonia, 
acuerdo sobro Dantzig y respuesta qiue debe 
darse a Alemania acerca de su ingreso en 
la Sociedad do Naciones. En cambio, el pro-
blema de la seguridad podría estudiarse más 
tarde y aportar a esta ddlioadisima cuestión 
una solución verdaderamente eficaz, median-
te ©1 esfuerzo sincero de todos. 
£1 jefe de la Aviación yanqui 
fué destituido ayer 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE^ 
Ñ A U E N , 7.-1E1 general Mitchello, de 
la Av iac ión yanqui , ha sido destituido 
a causa de las violentas c r í t i c a s publ i -
cadas recientemente contra el minis t ro 
día •Marina-
Rec ib ió l a der&i^ucíión por telégrafo 
cuando estaba preparando las prime-
ras maniobras que v a a hacer l a Avia -
ción yanqu i con torpedos aé reos . 
P a r a sus t i tu i r le ha sido nombrado el 
coronel Fechet, jefe d'e Aviación de 
Texas.—T. O. 
Próxima nota beíga a España 
Parece que sobre tas frotas se ha llegado 
ya al acuerdo 
B R U S E L A Sy 7. — Las negociaciones 
entre ios Gobiernos e s p a ñ o l y belga so-
bre e l Tra tado de comercio e s t á n sus-
pendidlas, pero muy en breve Bélg ica 
e n v i a r á u n a nmeva no ta a E s p a ñ a 
Los círcuflos bien informados asegu-
r a n cpie en pr incipo se ha llegado ya a 
u n acuerdo respecto a las frutas, pero 
. | se tropieza a ú n con ciertas dificultades 
en lo eme e refiere al estatuto terri torial , en lo referente a los vinos de m á s de 
Lisboa-Guinea en aeroplano 
LISBOA, 7 — E s t a ^ m a ñ a n a , a las sie-
^ y media, han emprendido el vuelo 
aviadores portugueses Correia, Ser-
|J> Silva y m e c á n i c o Gouveia, comen-
2ando su anunciado « r a i d » Lisboa-Gui-
^-a portuguesa. 
E f e c t u a r á n vanas escalas, siguiendo 
Ja costa occidental de Afr ica , siend'o el 
P ^ t o t é r m i n o dle su v ia je Bol ama. 
A consecuencia del m a l tiempo han 
^ d o eflue aterr izar en Algarva, 
^esas reguladoras para la 
carne en Castellón 
VALENCIA, 7.—El Ayuntamiento de 
astellén, en vista de la resistencia de 
CJ' ^blajeros a cont inuar vendiendo l a 
/J10- al mismo precio, ha acordado es-
^ ^ c e r mesas reguladoras. 
de Polonia. Tx» po¡acos debe-rón dar a co-
nocer su opinión sobre los ofrecimientos 
de Alemania y posar sus ventajas e incon. 
venientes. 
De todas .maneras, Francia solamente ha 
de obrar en lo que so refiere a este asunto, 
de acuerdo con Polonia. 
Chamberlain ha hecho obsenbar al señor He-
r r io t que la tranquil idad que acompaña-
r la en toda Europa a la conclusfón del pac-
to de segruridad anglofr:rncobe¡gaitaliano-
elemán no podría producir otro resultado 
que consolidar la s i tuación part icular de 
Polonia. 
Herriot ha señalado iigualmente la amena-
za que represen ta r ía para I ta l ia una unión 
entre Austr ia y Alenrarna, con vastas a 
Trieste. 
Los puntos de acuerdo 
Puede decirse que, a p a r t i r de ahora, las 
tendencias francesa y b r i t án i ca son solida-
rias acerca de cierto puntos. A,sí, por ejem-
plo, Herr iot y Chamberlain estiman qu.e, 
antes de entablar negeciacionea con AiCr 
mania, ésta deberá, solicitar su admisión en 
ha Sociedad de Naciones, siguiendo los re-
glamentos y p r ác t i c a s habituales. 
Los dos ministros creen igualmente que 
la conclusitón de un pacto de ga ran t í a con 
Alemania no podrá en manera aliguma afec-
tar a los derechos que tienen los aliados 
como consecuencia del Tratado de Versa 
lies, especialmente en lo que s© refiere a la 
duración de la ocupación de Renamia, que 
cíebo prolongarse todavía diez años. 
Toda infracción de Alemania a los art ícu-
los relativos a la desmil i tar ización de la 
or i l la izquierda del Rhin ser ía considerada 
como un acto de hostilidad por Inglaterra 
y los aliados. 
L a zona de Colonia 
Herriot y Chamiberlain solamente han 
abordado en su entrevista la ou&Btión do la 
zona de Colonia, sin entrar a fondo en los 
dota] Ies-
Una Conferencia internacional será. la on-
rrargada de adoptar finalmente una decisión 
acerca de este asunto, pudiendo Alemania 
ser admitida a ella para explíoor las moda-
lidades do aplicación. 
Lcts ministros francés y británico se han 
ocupado también en sn conferencia del con-
flicto gnecotnreo, originado por la expulsión 
del Patrioroa eomnénico de Constantinopla. 
Francia e Inglaterra perseveran en s" 
obra conciliadora cerca de las Gobiernos de 
Atenas y Angora. 
LA OPINION ALEMANA 
PARIS, 7.—El «Matin» dice quo en los 
círculos políticos alemanes reina gran alar-
ma por ¡a interpretación dada a los ofreci-
mientos secretos del. canciller Luther para 
la eonchis'ón de un pacto de seguridad mu-
tua. 
En diohoe círculos FO afirma que Alema-
nia quiero realmente restablecer un régl-
mon duradero, remmeiando solcmneinoito a 
Alsacia Lore-na y conc-ertando un pacto 
de no agresión recíproco; y que asimismo 
desea evitar por medio del arbitraje todo 
conflicto que pudiera surgir con sus veci-
nos orientales. 




Asisten muchos profesores 
y estudiantes 
Ayer, a las diez y media,, celebróse con 
toda solemnidad en la Catedral ¡a función 
religiosa que los ca tedrá t i cos y alumnos de 
la Universidad dedican todos los años a San-
to Tomñs de Aquino. Ofició de pontifical 
el señor Obispo, doctor Eijo y Caray, asis-
tiendo el Nuncio de Su Santid'ad y el Pa-
tr iarca de las Indias, con otros Prelados. 
Ocupaban e l centro de l a iglesia los pro-
fesores de la Universidad Centra], los pror-
fesores y alumnos del Seminario y un buen 
número de estudiantes de las diversas Fa-
culta/des universitajias. En la iglesia se 
veían además muchos sacerdontes y religio-
sos dedicados a la enseñanza. 
Hizo el panegí r ico del Santo Doctor e1 
Obispo de Segovia, doctor Castro y Alonso. 
Comenzó por una r e seña de los cuadros que 
los más grandes pintores han dedicado al 
Angel de las Escuelas, citando después las 
frases de encomio de Pontíf ices y Universi-
dades, para concluir que e l más expresivo 
entre los cuadros es el de Zurbarán, y en-
tre los encomios el de la antigua Univer-
sidad de Alcalíi, que calificó a Santo Tomás 
como el más ángel de los doctores y el doc-
tor de Jos ángeles. Pasa después a exponer 
su tema, que condensa en las palabras de 
la gloriosa «Complutense». Con sentencias 
luminosas, tomadas de Jas obras del Santo 
Doctor, especialmente la «Summa», estudia 
las relaciones entre el conocimiento y la 
Iranaberialidad do los seres que conocen, las 
propiedades de este conocimiento en Dios, 
en los ángfiles y en e l hc.mbre, para con-
cluir que Santo Tomás puede considerarse 
en este 'aspecto como ángel o poco menos. 
En l a segunda parte de su discurso conti-
nuó el doctor Castro y Alonso exponiendo 
a grandes rasgos, y por medio de" episodios 
escogidos, las alt ísimas virtudes del sapien-
t ís imo maestro de lia ciencia cristiana, exci-
tando a profesores y alumnos a imitarlas, 
sobre todo la pureza, que, librando al espí-
r i t u de Jias cortapisas que le pone la sen-
sualidad, hace que aquél p-enetre mejor las 
verdades científicas y se acerque en lo po-
sible ail conocer angélico. 
Con este eo¡emne. «cto religioso se inau-
gura l a .Semana Tomista, que se oeiebrará 
en los días sucesivos, como e s t á animoiado. 
E l lunes, a la diez d£ la mañana, se re-
unirá en la Academia Católica Univorsita-
ria (Guillermo R-ollaiid, 2) la Comisión de 
Estudies bíblioQs para estudiar la constitu-
c ión def inÍHva de la Asociacién. Por la 
tarde, a las eer's y m?<3ia, ¡áark una con-
ferencia sobre Sagrada Escritura en l a Aca-
demia do Jurisprudencia el padre Alberto 
Colunga, _0. P. Con estos actos» comienza la 
P e t i c i o n e s s o b r e 
f e r r o c a r r i l e s 
Hoy, en la Estrada, asamblea 
para pedir el Central Gallego 
o 
Ciento ochenta o cinco kilóme-
tros 56 mil lones de pesetas 
Benniones en Soria acerca de la línea 
a Castejón 
PONTEVEDRA, 7.—Mañana domingo se 
celebrará en Estrada un gran mit in do pro-
paganda por la construcción del Ferroca-
r r i l Central Gallego, proyecto trasoenden-
tal, tanto para ]a región gallega, como para 
el país, cuya iniciativa &e debe, principal-
ineuto, al periódico católico coruñés, «El 
Ideal Gallego». 
La l ínea proyectada tiene una vital im-
portancia porque recorre una zona riquísi-
ma y casi virgen de explotación en la ac-
tuaüdad. 
En el primer (proyecto el Central Galle-
go se había planeado para el recorrido Lu-
gO-Pontevedra. Actualmente se pre tendía 
prolongarlo hasta Ribadeo. 
E l ferroaarril tiene una longitud de 186 
kilómetros y su presupu«sto con arreglo a 
los nuevos precios asciende a 50 miüonea 
de pesetas. 
Pasa ¡a l ínea por los siguientes Ayunta-
mientos: Pontevedra, Barro, Moraña, Cun-
tís, Estrada, ^üleda, Lalín, Colada, Antas, 
Montorroso, Guntin y Eugo. Figurarían es-
tas estaciones : Pontevedra. Pordccancy, San 
ta Lucía, Cuntis, Estrada, Fojo, Corbella, 
Cumhradós, SÜleda, Prado, Lalín, Alperiz, 
Ventosa, FareJo, Antas MontenoSo, Novel-
va, Monte-Calvo, Entrambasnguas, Veiga, 
Calda y Lugo-
En Lugo empalmaría el Central con el 
de prolongación a Ribadeo, con el tam-
bión proyoota'/o Lugo-Villccdrid (72 kilóme-
tros) y ¿«te a su vez con la l ínea Villaodrid-
Ribadeo (38 kilómetros), ya en explotación. 
Los empalmes con las líneas transversa-
les serían, en Lugo, con la del Norte, y en 
Ribadeo, con la de Ferrol-Gijón, que es el 
ferrocarril de Ja costa. 
E l ferrocarri l Soría-Castejón 
SORIA, 6.—Ha causado profundo disgusto 
al sor conocido, el anteproyeoto hecho por 
la Comisión del Consejo Ferroviario, en e l 
que aparece eliminado el proyectó, ya apro-
bado para su ejecución por cuenta del Es-
tado, de prolongar el ferrocarril de Soria 
baste Navarra. En el anteproyecto se le sus-
tituye por otro, no etstudiado todavía, dos-
de Almazjin a Caetojóñ. 
Convocadcfe por el alcalde, señor Sanz V i -
lla celebraron una reunión eñ el Ayunta-
meinto los representantes d e j a Diputación, 
Municipio, Cámara de Comercio, Consejo 
de Fomento, Asooiaciones Agrícola^ y Ga-
naderas, de Obreros y de la Prensa y círciilos 
de recreo. 
Hicieron uso de la palabra tea eñores 
Sanz Vlla, IJ&S Heras, Ropero, TudeCa, Sán-
chez Malo, Redondo, De Miguel, Marco, Gó 
mez Santa Cruz y Rodrigo, todos los cua-
les expusieron el general disgusto que en 
la ciudad bái causado el anteproyecto de la 
Comisión do planos y proyectos dol Consejo 
Ferroviario. 
E l alcalde y el vicepresidente de 5a Co-
misión provincial, señor Ropero, cumplien-
do acuerdo tomado en la reunión, visitaron 
di gobernador para rogarle que transmita 
por telégrafo al subsecretario de Fomento, 
general Vives, los deseos de Soria de sa-
ber si es cierto que en el nuevo plan de 
ferrocarriles no se mtf.uye el proyecto, ya 
aprobado, de prolongación del de Soria a 
Navarra, y , en caso afirmativo, el profun-
do disgusto de las represen tac ionos Soria-
ñas. 
Se trata de conseguir que la prolongación 
del ferrocarril de Torralba se efectúe con 
arreglo ail proyecto aprobado, que benefi-
ciará igualmente a Aimazán, a Soria, a 
Agreda y a otras localidades sorianas, Sin 
menoscabo de ninguna clase de iníere&es 
Itocailes n i derechos H&gfítwnamente adqui-
ridos. 
Una cuba de agua siete pesetas 
Tienen que i r a buscarla a siete 
Lllómetros del pueblo 
BARCELONA, 7. — E l gobernador de 
L é r i d a ha telegrafiado al subsecretario 
de Fomento m a n i f e s t á n d o l e que los ve-
cinos dteíl pueblo dle Las Garrigas, a 
consecuencia de la pertinaz sequ ía que 
viene asolandb aquella r e g i ó n desde ha-
ce varios años , caxecen de agua hasta 
para las m á s perentorias necesidades, 
v iéndose precisados a enviar a buscar-
la a u n lugar distante siete k i l ó m e t r o s 
del pueblo, l o cual les o r i g i n a u n gasto 
considerable, pues cada cuba les cues-
ta siete pesetas y algunas veces m á s . 
Esta situacrión p o d r í a arreglarse a l -
go con l a f ó r m u l a que ofrece e l go .̂ 
bemador, l a cua l consiste en que eJ 
Gobierno envíe a l pueblo aludido ca-
miones a u t o m ó v i l e s destinados a la con 
ducc ión de aguas, abonandio el A y u n -
tamiento los gastos qife ello origine. 
El Dr. Schwamber candidato' 
de los nacioDalistas 
u 
También los coammlstas han designado su 
candidato a ia presidencia de Alemania 
B E R L I N , 7.—La Rote Fahne anuncia 
que el comi té central del par t ido co-
munista a l e m á n ha decididlo presen-
tar candidato a l a Presidencia del Reich 
al s/eílor Emslt Thaelmann, diputado en 
el Reichstag. 
Por o t ra parte, el par t ido popular ale-
m á n acaba de decidir la p r e s e n t a c i ó n 
die la candida tura a la presidencia de 
la r e p ú b l i c a del doctor Schwamber,, que 
fué el ú l t i m o « s t a t l h a l t e r » de Alsacia-
Lorena, antea de l a pé rd id ' a de las dos 
provincias. 
L a candidatura Schwamber s e r á sos-
tenida t a m b i é n por el pa r t ido naciona-
lista, y hasta, s e g ú n se cree, por u n a 
parto del centro. 
E l doctor Schwamber es alsaciano de 
origen y fué alcalde de E&tramburgo 
durante la a n e x i ó n . 
EL BLOQUE REPUBLICANO 
B E R L I N , 7. — O c u p á n d o s e de l a su-
ces ión del difunto presidente Ebert, el 
Servicio par lamentar io socialista, es-
cribe : 
«Es cierto que provisionalmente no 
existe u n segundo Ebert en el seno de 
los part idos burgueses n i en el del par-
t idb socialista; pero lo que ahora hace 
fal ta es u n frente c o m ú n de todos los 
republicanos en favor de u n candidato 
republicano. 
Es necesario quie los part idos repu-
blicanos se pongan de acuerdo, no sólo 
sobre su candidato, sino, t a m b i é n sobre 
la manera de hacer su c a m p a ñ a elec-
tora l . 
Federico Ebert ha sido calumniado 
hasta su muerte. 
Hagamos de manera que el segundo 
presidente de la r e p ú b l i c a obre con el 
mismo esp í r i t u del difunto y a d e m á s pa-
ra que le esté reservada o t r a sue r t e .» 
Semana Tomista sus trabajos, do los cuales 
j se espora salga una Asociación de Estudios 
PAEIS, 7.-—Comentando la conversación Filosóficos. 
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PEOYINCIAS.—Paralización en las mi-
nas de Somorrostro (Vizcaya).—Sigue el 
temporail de nieves en Santander. — En 
íiaragoza suben el ^Inecio de la carne y el 
pan.—Log panaderos d.e Sevilla desisten 
de sus proiHÍisitGe de huelga (página 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico OficiaJ). — Temperatura máxima 
en-Madrid, 10,9 grados, v mínima, 0,'3 
bajo cero. En provincias la máxima íuá 
de 17 grados ©n Hualva, y la mínima 
8 bajo cero en Teruel. 
Se habla de dictadura militar 
en Portugal 
«En el fondo látela idea de la res-
tauración monárquica» 
—o— 
LISBOA*, 7 .—Ocupándose del incidien-
te ocur r ido en e l Cuartel general, «A 
Capi ta l» ; d ia r io republicano de la no-
che escribe: 
« P r e t e n d e n unos un movimiento es-
t i l o Mussoltni o P r i m o de R i v e r a ; quie-
ren otros m i golpe de Estado m i l i t a r 
con tendencias conee invadieras dentro 
de la r epúb l i ca , cuyo p r imer Gobierno 
d e b e r í a ser integrado' por elementos ci-
viles. 
E n el fondo andla dispiersa l a idea 
de l a r e s t a u r a c i ó n m o n á r q u i c a . » 
L a t r anqu i l i dad es absoluta en todo 
•el p a í s y las fuerzas de l a g u a r n i c i ó n 
permanecen fieles a l Gobierno, s in qiue 
exista el menor ind ic io de complicidad 
con los revolucionarios. 
Concentraciones francesas 
en el sector del Uarga 
Llegan a Fez varios generales 
—o-— 
LABACHE, 5 (a las 23,30) .—Noticias 
procedentes' de CaSablanca acentúan los ru-
mores de que se efetuarán próximas ope-
raciones en los distintos frentes de la zona 
francesa, pritocipalmente en el sector dial 
Uarga. 
Desde Eez avisan la llegada de los gene-
rales -Du Jonobay, de Caballería, y Moog, 
de Artillería., qu© celebraron una extensa 
conferSUcia, de la que se dice hablaron 
la llegada de nuevos escuadrones de Caba-
llería y baterías de Artillería, procedentes 
de Argelia. 
El general., Moog regresó a Orán, con mo-
tivo de la galida de nuevas expediciones de 
tropas de aquella región. 
También ha llegado a Fez e l general Cal-
mel para visitar, con el general de la zona, 
el ftente del Uarga. 
Las fuerzas desembarcadas en Casablan-
ca se han trasladado al poblado de Keni-
tra, donde qnedará.n en espera de formar 
columna. También salieron para Mehedia 
tropas senegalesas. 
Procedentes de Orán han llegado varios 
escuadrones de Caballería, que manda el 
general Jonchay, y varios periodistas, que 
recorrerán el frente de Tazza. 
Desfile de ira regimiento francés 
ante el Sul tán 
TANGER, 6.—Ayer desfiló en Babat ante 
©I Sultán e l regirmsmto francés de Infan-
tería colonial de Marruecos, llegado Lace 
pocos días a esta ciudad. 
A l acto se le dió gran solemnidad, por 
ser la, primera vez que desfila un regimien-
to completo. 
Desde la tribuna oficial preparada al efec-
to lo presenció el Sultán, rodeado de tód^ 
eí personal del Majzen. E l mariscal Li,áu-
tey cumplimentó al Sultán, acompañado de 
todo su Estado Mayor. 
El desfile de tropas terminó a las cua-
tro de la tardo. 
Los Reyes a Barcelona 
en mayo 
BARCELONA, 7 .—ün per iódico de la 
noche da por seguro que los Reyes ven-
d r á n a Barcelona el mes de mayo p ró -
x imo. 
En visita de ello, la Junta construc-
tora del Palacio Real e s t á llevando a 
cabo los trabajos necesarios para qrie 
e s t én terminadas las obras totalmente 
antes de aquella fecha. 
Parece cjue los Reyes v e n d r á n acom-
p a ñ a d o s del P r í n c i p e d'e Astur ias o de 
a l g ú n Infante. 
P e r m a n e c e r á n en Barcelona unos 
quince d í a s y v i s i t a r á n t a m b i é n algu-
nas poblaciones de esta reg ión . 
oy se rá en Vi tor ia el 
homenaje a Dato 
Anoche salió el Rey 
Anoche, a las once y veinticinco, en bren 
especial, salió Su majestad para Vitoria, 
acompañado del marqués de Magaz, e¿. du-
que de Mirandai y e l ayudante señor Sa-
lazar. 
A despedirle acudieron a la estación el 
Patriarca de» las Indias y ol Obispo de Ma. 
dr id ; él general Hermosa, por el Direoto-
r io ; comandante general de Aibarderos, el 
genaral NouvilaS, ei capitán general, "los 
gobernadores c iv i l y mil i tar , inspector de 
Palacio, alcalde, subsecretarios de Marina, 
Gobernación y Estado y jef© superior de 
Policía. 
* * * 
En un expreso ailterior habían marcha-
do cíl conde de RomanoneS, marqués de 
Alhucemas, duque de Almodóvar del Va-
lle, marqués de Valdeiglesias; señores Pi-
niés , Méndez V'go, López Dóriga y otros 
ex Senadores y ex diputados. 
Los funerales ofrecidos por 
Bergamín y sos amigos. 
VITORIA, 7—Media hora antes de las 
once, que era la señalada para £a cfí-lebra-
ción de los funerales costeados por ej señor 
Bergamín y variog amigos suyos en ufragio 
del alma de don Eduardo Dato,, llegaron al 
templo de San Miguel numerosas y distin-
guidas personalidades de la Sociedad vito-
riana. 
E n el centro del templa Se 'levantaba un 
túmulo, cubierto con un paño negro. 
• La presidencia dol duelo 'ia integraban 
eüj gobernador, señor B r e ñ a ; los ex mi-
nistros señores Bergaanín, Prado Pahacio y 
Montejo; el ex alcalde de Madrid, Señor 
Prats; don Cesáreo Iradiea"; el hijo político 
del feñor Dato, señor Espinosa de (los Mon. 
teros; don Guillermo Elío, e i ox diputado 
a Cortes señor Estad e, el ex presidente 
de la Audiencia y ej ex gobernador do Ala-
va, señor Mdlán. 
Han asistido la duquissa de Dato, coen sus 
hijos y nieíoS, y numerosas familias do la 
aristocracia. Se han enviado muchís imas co-
ronas. 
Para recibir al Rey 
E l dlcaJ.de ha (fijado u n bando, dirigiendo 
una alocución al vecindario'para que acu-
da a recibir aVt Monarca y a sumarse al 
homenaje en honor d^l señor Dato. 
Hoy llegó a Vitoria e l capitán generad dje 
Burgos. 
E n el rápido de ayer tarde llegó la re-
presentación del Ayuntamiento de Madrid, 
integrada por los concejdles don Bernardo 
Mar t in , don Lucas Sáez y don José Serrán, 
y eí "oficiad mayor, señor Robles. 
Se suspende el Tedéura 
E l presideníe interino del Directorio ha 
conferenciado esta mañana oon el goberna-
dor c iv i l , manifestándole, que por encargo 
de su majestad se suspende el Tedéum, ce-
lebrándose sólo la misa de réquiem y el 
responso. 
Como en año® anteriores, y por disposi-
ción de la familia del seííor Dato, todas 
las misas que se celebren mañana en la 
parroquia de S.an Miguel serán aplicadas 
en descanso de Su alma. 
Un arco de t r innfo 
A la entrada del paseo de la FLarida, 
frente, a la Audiencia, se ha levant-..' un 
arco que ostenta la siguiente inscripción: 
«Vitoria saíuda al Rey». 
Mucha trente 
L a ciudad es tá completamente llena de fo-
rasteros. Todos los que no pudieron pedir 
con anticipaciésn sus habitaciones se han 
visto con muchas dificultades para obtener 
hospedaje en casas particulares. 
Han llegado también las representaciones 
de las Diputaciones de Vizcaya y Guipúz-
coa. 
Champán en honor del Rey 
Como •es probatíle que el Rey visite los 
nuevos cuarteles de Caballería, cuya pri-
mera piedra colocó, se han hecho prepara-
tivos para ofrecerle mañama un champán 
de honor. 
En el primer expreso de esta mañana 
llégo el ex ministro señor Montejo, y en 
el segundo Üos ex ministros señores Berga-
mín v Prado Palacio. Por la tarde , €n el 
rápido han venido los ex ministros seño-
res Bugallal, Sánchez Guerra, su hermana 
Luisa, ed marqués de Lema, el conde de 
Altea, don Natalio Rivas y don Mariano 
Marfi l . 
B I L B A O , 7.—Son muchas las pereonalida-
des bilbaínas que se proponen marchar a 
Vitoria para asistir a la inauguración del 
monumento a la memoria de Dato, que fie 
celebrará mañana. Representando ai presi-
dente de la Diputación y al alcalde i rá ol 
concejal don Adolfo G. de Careaga. 
De Santander pasó esta tarde con direc-
ción a Bilbao una caravana automovilista da 
unos 20 coches, en lee que iban ed ex mi-
nistro señor Ruano y otras personalidades 
de la Montaña, amigos que fueron del te-
ñor Dato. 
En Valencia habrá pronto 
teléfonos automáticos 
La casa Urfiuijo r a a construir una 
nueva Central telefónica 
V A L E N C I A , 7 . — E l alcalde, s eño r 
Oliag, ha dicho esta tarde a los perio-
distas que h a recibido l a v i s i ta de los 
representantes del m a r q u é s de U r q u i -
jo, quienes han anunciado l a g r a t a no-
t i c i a de que la casa Urq^ i i jo ha adqui-
r ido e l solar de l a plaza do la ant igua 
es t ac ión del Noríte, frente a l nuevo Pa-
lacio de Comunicaciones, p a r a levan-
t a r sobre él u n a Central de Te lé fonos 
urbanos e i n t e r u r b a n o ^ (jue s e r á l a p r i -
mera que f u n c i o n a r á a u t o m á t i c a m m t o 
en E s p a ñ a . 
Los delegados gubaraatiyos 
VAUENCIA, 7 . — M a ñ a n a r e u n i r á e l 
gobernador a k>s nuevos delegados gu-
bernativos para cambiar impresiones. 
Conferencia del pr<dr& Rodés 
V A L E N C I A , 7 . — E l padre Rodlés ha 
t a capi ta l , disertando sohre « L a s esitre-
dado hoy su ú l t i m a conferencia en es-
lías v a r i a b l e s » . 
F u é m u y aplaudido. 
Doming* S de raarao do 1925 D E B A T A 
Los gastos dle la Exposición 
de Industrias Eléctricas 
^Las fotogratías compradas costaron 
medio milióia 
_o 
BARCELONA, 7 . -Ha^€ a l g ú n t iem-
no según liornas anu i^ i ado en esUs co^ 
U a n n S . el alcalde o r d e n ó l a aper tura 
^ ^ e x p e d i e n t e para ver c u á l h a i ) ^ 
/gdo Ja g e s ü ó n del anter ior Coimté de 
(Exposición de Indust r ias E l é c t r i c a s . 
v determinar Hanibién las cu&ponübiii-
dades E c o n ó m i c a s con que cuento a 
j u n t a actual para La c o n t i n u a c i ó n de l a 
" ' u n a parte muy interesante de este 
evoediene ha sido p u D ü c a d a por u n pe-
í r á M c o logal. En el extracto referido se 
toen graves cargos contra el aj i terior 
Comité , a c u s á n d o l o de haber despufa-
- r r á d o el dinero s in eficacia y sin p lan 
alguno. Aunque acogemos con alguna 
rosrva lo que en dicho expediente se d i -
L nos parece oportuno recoger algtt-
nos datos de g ran elocuencia, y que, 
ü o r t ra tarse de valores exactos eomo las 
cifras, no parece fácil que hayan sido 
fa.lseados. 
' p o r ejemplo, hay un capitulo em que 
se consigna una cuenta de mas de pe-
•ftetas 500.000, inveiitidas ú n i c a m e n t e en 
a d q u i s i c i ó n de fotogra.f ías a r t í s t i c a s 
para tenerlas en cuena en l a confec-
•ición de los p r o y e ó t o s ; por u n estudio 
•»'del arte de la c o n s t r u c c i ó n se abonaron 
65.000 pesetas, y el viajo que los par-
• l a m é n t a n o s hicieron en 1922 pa ra vis-
•Lar l a Expos ic ión costó a é s t a m á s dte 
:4-0.000 duros. 
E l s eño r Pu ig y CadafaJch,, arquitec-
to de la misma, perc ib ió m á s dte 300.000 
-pesetas por sus trabajos. 
• E l alcalde, a l hablar hoy con los pe-
riodistas, m a n i f e s t ó m u y e x t r a ñ a d o de 
3que el extracto de este expediente haya 
sido publicado por el pe r iód ico a que 
jnna referimos, pues tiene dada ó r d e n e s 
frrm,tnanites para que no se fac i l i t a ra 
- a nadie n inguna copia hasta que no 
i quede todo explicado det alladamente. 
Llega el subsecretario de Trabajo 
BAE.CBLONA, 7.—De Madrid llegó el 
Subsecretario de Trabajo, señor Aunós, 
iacompañado de su secretario particular se 
¡ñor Morella y del oficial del ministerio sê  
j.ñor Muñoz. En el mismo tren venía el co-
I mandante Betnjumea, eecretario cUeí vocal 
i del Directorio general Hermosa, cuyo «aje 
1 a.Barcelona obedece a asuntos particulares. 
En la estación saludaron al señor Aunós 
iel capitán general, Barrera; los presidentes 
;de la Mancomunidad y de la Diputación, 
Í-Geñores Sala y conde de Figo's, respectiva-
mente, y e l delegado regio de Trabajo, que 
-ostentaba la representación del gobernador <•'• 
' .vil , general Miláns del Bosch, enfermo en 
ila actualidad. 
i E l señor Aunós se trasladó a la Delega-
ifción de Trabajo, donde recibió numerosas 
'visitas y Comisiones. Esta tarde la dedicará 
al descanso en su donuicilio particular, y na. 
'ñaña asistirá a la inauguración de la Comi-
sión mixta de vendedores al detall. 
E l conde de Figolg a Madrid 
BAKCELONA, 7.—Mañana marchará a 
Madrid el presidente de la Dipntación osro-
'•yincial, conde de Figols. ^ y 
E l abastecimiento de carne 
BAECELONA, 7.—Bl secretario de la 
.'Junta provincial de Abastos, recogiendo lo 
Vque en un suelto publicado por un diario de 
l i a noche dice un vocal paritario del Comi-
.'té de Alimentación, ha desmentido que el 
; abastecimiento de carne haya llegado a cons-
t i tu i r un monopolio, pues lo único cierto 36 
'que hay restricciones necesarias para cortar 
' abusos. 
No obstante, ha dicho que se hacen inves-
iügaoiones por ei hubiere íVgc de cierto en 
•lo que en el suelto de reíerencia se afirma. 
NIEVA EN SANTANDER 
SANTANDER, 7 .—Cont inúa u n furio-
Jso temporal de nieves en toda la pro-
iv inc ia y part icularmente en los valles 
'¡altos. 
Esto produce contento entre los iabra^ 
ildores, que ya consideraban perdidas 
¡sus cosechas a consecuencia de. la per-
"troaz s e q u í a de las semanas anteriores. 
E S T U D I A N T I N A , por K - H I T O 
Disíribcoióa de fondos y transíerenola 
de orédltos 
A l Consejo de anoche asistió el eubsecre-
tano de Hacienda. So aprobaron la distri-
E i discurso^de Chamberlain 
buctón de íondos dea.me4 y : varias t ransió- Inglaterra ha abandonado l a r^u*. 
reacias de créditos. 0 ^- ^ ^ ^ v «a politiCa 
dei aislamiento • 9 
Una proposición akmiaaa sobre el nroh^ 
-Ahí va don Segis, el catedrático cTe Historia 
-Creo que es muy bueno. 
-jEi pobre! ¡Da cada nota, que en el Instituto le llamamos Fleta. 
E l general Jordana sufre la luxación 
de un brazo 
Manifestó anoche di general Vallespino-
sa. a i a salida tlell Consejo, que el Sobera-
no había düsponsado a los generales «de 
que fuetean a despedirle. Por este motivo 
eóiiO se proponía ir a la estación ed gene-
ral Gómez .Jordana, a quien, como más 
antiguo, correspondía sustituir al marqués 
do Magaz •ilurant.© da breve ausencia de és-
te; pero un accidenite casual motiva—agre-
gó el señor Vallespinosa—que en lugar de 
aquóíl vaya ¿ü general Hermosa a despedir 
al Key. E l general Gómez Jordana -suíine, 
en efecto, la luxación de un brazo, ai con-
seouencia de un resbalón en los rieBes del 
tranvía, y guarda cama. 
Despacho y irisltas 
Con el p.residen!te in ter ino del Direc-
tor io despacharon ayer por l a m a ñ a n a 
con los subsecretarios de Estado, Ha-
cienda y M a r i n a , E l marqués1 dte Magaz 
recibió d e s p u é s la v i s i t a del c a p i t á n ge-
nera l de l a r eg ión , s e ñ o r Burguete. 
E l general Soriano vis i tó a l vocal se-
ñ o r Gómez Jordán;.1,, y el s e ñ o r Ruiz del 
Po r t a l rec ib ió a una Comis ión de ins-
pectores de Higiene y Sanidad pecua-
rias. 
Se suspendo una vista 
Has¡ta nueva orden se ha suspendido 
l a v is ta de l a causa contra el coronel 
don S ü v e r i o A r a ú j o . 
Oposiciones y concursos 
La situación de los mineros 
de Somorrostro 
Minas paradas hace más de tres meses 
BUJDAO, 7.—Una Comisión de obreros mi . 
.¡nerog de la cuenca de Somorrostro visitó al 
gobernador para exponerle la tristísima si-
;.tuaeióu que atraviesan por hallarse parada 
vdesde hace más de tres meses la labor en 
;las miníiis «Confianza», «Ijorenza», «Julianí-
íta», «Petronila» y otras varias. 
La paraUzación obedece a! pleito que ios 
patronos mineros sostienen con la Empresa 
:del ferrocarril del Triano por el problema de 
, las. tarifas. 
Los comisionados rogaron al señor Valla-
Tin la adopción de alguna medida qu^ les 
i permita vivir. 
La carne y el pan suben de 
precio en Zaragoza 
Desde mañana, la carne se venderá 
80 céntimos más cara 
ZARAGOZA, 7.—Se ha reunido esta 
tarde l a Junta p rov inc ia l de Abastos, 
bajo la presidencia ¿e l gobernador. 
Se t r a t ó del abastecimiento de car-
nes, teniendo a la vis ta los informes 
de personas peritas. 
Se a c o r d ó , teniendo en cuenta el en-
carecimiento del ganado en el punto de 
or igen, conceder u n aumento en e l pre-
cio de l a carne de carnero; pero con el 
fin de que las clases trabajadoras no 
sufran los perjuicios de t a l aumento, 
és te se refiere ú n i c a m e n t e a l a carne 
'de pr imera , es decir, costillas y pier-
na , que se v n d e r á n a 4,40 pesetas kiloi, 
lo cual supone u n aumento de 80 cén-
t imos sobre el precio actual . 
Diespjués se e s tud ió u n a p r o p o s i c i ó n 
del gremio de vaqueros, solicitando per-
miisp para elevar el precio de l a le-
che ; pero t a l p r e t e n s i ó n fué denegada, 
y por tanto, s e g u i r á vendiéndosse a l pre-
cio actual de 60 c é n t i m o s l i t r o . 
En cuanto a l t r i go , se t a s ó el l lama-
do de fuerza a 53 pesetas los 100 k i los 
en f á b r i c a ; las hembri l las y t r igos bas-
tos, a 5 1 ; ol ha r ina de consumo co-
rr iente en la pan i f icac ión , a 61,50; y 
en consecuencia, el pan en piezas de 
k i l o se v e n d e r á a 55 cén t imos , y a 60 
las de medio k i lo . 
Todos estos precios c o m e n z a r á n a re-
g i r el p r ó x i m o d í a 9 en toda l a prci-
v inc ia . 
La Academia Gencrnl M i l i t a r 
ZARAGOZA. 7. — Hoy ce lebró sesión 
el pleno munic ipa l , aprobando todas 
i las gestiones realizadas respecto de la 
i i n s t a l a c i ó n en Zaragoza de l a Academia 
¡ General 'Mi l i ta r . 
E l alcalde dió. cuenta de u n telegra-
! m a que h a b í a recibido del general P r i -
1 mo ele Rivera, con tes tac ión al que ayer 
lo d i r ig ió en nombre del Ayuntamiento . 
Dice a s í el despacho: 
«Agradezco mucho sus ofrecimientos 
y facilidades para establecer Academia 
G-onieral M i l i t a r en campo de San Gre-
gorio, y los t e n d r é en cuenta para 
cuo.ndo se resuelva l a d e s i g n a c i ó n del 
s i t io .» 
(Muerta por su antiguo amo 
En su domicilio, calle de la Corredera, 
i números 31 y 33, Jacinto de Sosa Arranz, 
ide veinticinco años, naturiai de Talavera 
de la Reina, hizo un disparo de revólver 
.contra Aurea Gómez García, de veint i t rés , 
•de Mata de Cuéllar (Segovia), ex sirvienta 
¡en casa del agresor, dejándola muerta en 
peí acto. 
Atrrea pres tó sus servicios como domós-
tica, durante cuatro año© en casia de Jacinto, 
e l cual habita con su madre, doña María 
¿AiTanz. Hace un mes marchó lali pueblo, y 
(•ayer, acomp.-iñada de su madre, Desideri? 
ÍGamia, de cincuenta y un años, fué a visi-
t a r ia. sus antiiguos amos. 
Aurea y Desideria discutieron con doña 
!M)aría acerca de un delicado asunto, en el 
<iue jugaba pape] de importancia, Jacinto, 
el Cfue, según la madre, h a b í a salido. Los 
án imos llegaron a excitarse, y entre las 
dos madres se cruzaron frases de gran vio-
lencia. 
La señora de Arranz empezó a gritar, y 
pesadamente caj'ó al suelo, vic t ima de un 
accidente nervioso. 
En aquel instante se abr ió una puerta v i -
ftiriera, que comunicaba con la estancia don-
tóe tenía Lugar la escena, y apiareció en ella 
pacinto, revólver en mano. Súbi tamente y 
^ i n proferir palabra disparó el arma con-
| tra la muchacha, -atravesándole la cabeza 
*̂Ie un balazo. 
El' inspector señor Llana y e] agente don 
SAngel Pérez detuvieron al agresor, que no 
Jee movió ele! cuarto desde que hizo el dis-
Jpar-o, Pué conducido al Juzgac'o de guardia, 
i E l cacíávcr fué trasladado al deósito por, 
firden del juez. 
De Arrecife (Lanzarote) nos comunican 
el júbilo de aquolk. ciudad por haber im-
plantado la Compañía Transa t lán t ica , a soli-
c i tud del Directorio, la escala en dicho 
puerto de los vapores de la l ínea de Fer-
n>3ndo Póo. 
La inauguración del servicio por el va-
por «Alicante» ha dado lugar a manifesta-
ciones populares de regocijo y de grat i tud 
al Directorio y a la Compañía Transa t lánt ica 
por haber accedido a esa aspiración de toda 
la isla de Lanzarote, cuya realización sig-
nifica el desenvolvimiento de su comercio 
con España y el desarrollo de su industrir-
pesquera, que adquiere cada vez mayor cre-
cimiento. 
Sociedades y conferencias 
PARA E L L U N E S 
ACADEMIA MEDICO - QUIRURGICA 
(Gran Vm., 8).—Seis y media, doctor La-
r r ú , «La purga, la compreeióai y ¡a loca-
bzaoión en la técnioa radiológica de vías 
urinarias». E] doctor Carrasco Cárdenas 
presentará un caso de acidosisi grave infan-
t i l , no diabética, ouraida con insulina, y los 
señores Villaverde, Daíora y Pifierúa d a r á n 
cuímta de varios trabajos. 
ACCION CATOLICA D E L A MUJER 
(Curso do Arte').—A lay seia y media, don 
E l i as Tormo, acerca de «'Un primitivo: Ber-
mejo» (con proyecciones). Las demás cla-
set de la sennana pe ce l to ran ín en les días 
y horas de costumbre. 
SALOIs DE MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvola, 7).—Cinco tarde, doctor Pavid Ma-
r ina . «E¡ templo de Jerusalón» (con pro-
vecoiones). Reverendo padre Juan R. de 
L ;-:s;ma, franciscano. «Franciscanismo e 
islamismo en Tierra Santa» (con proveccio-
nes). 
INSTITUTO FRANCES --Siete tarde. 
M . Guinard, «El teatro de Maásenet» (can-
to por la señorita Dumail). 
REAJJ ACADEMIA DE JURISPRUDEN-
CIA.—A las siete ee reunirá la sección 
cuarta para discutír el tema propuesto por 
la presidencJ'ai de la misma acerca de «Pro-
h'.íHnak ir.temaciona'es:». Harán uso de la 
palabra don Valero Diez Fernández , don 
Rafael Saiazar y Alonr,o y don Fernando 
Eeijóo. 
Importarte sumisiones en 
Meliila y Tetuán 
El Tercio rechaza una agresión 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en ambas zonas del pro-
tectorado. 
Importante sumisión 
M E L I L L A , 6 (a las 23,30) .—Se ha pre-
sentado, haciendo acto de srumisión, el hijo 
del fakir Hadú, de Beni Buyahi, que se 
hallaba en 'a zona frano&Sa. Se presenta-
ron, con el diez familias indígenas. 
Esta Sumisión es importantísima, porque 
arrastrará a hacerla a otras muchas fami-
lias rebeldes. 
—Las escuadrillas de aviación bombar-
dearon ayer los poblados insumisos de Bo-
coia y Beni Urriaguel, matando a 17 indí-
genas. 
—Algunos jefes de Beni Tuzin han mar-
chado a Axdir para hacer presente a Abd-
el-Krim que no es tán dispuestos a montar 
ías guardias que el cabecilla les pide. 
Sanjurjo llegará el domingo 
M E L I L L A , 6 (a las 23,30) .—No llegó 
hoy, como ge suponía, el comandante gene-
ral, general Sanjurjo, que es esperado en 
la plaza el domingo. 
* * * 
SEVILLA, 5.—Ante<; de marchar esl ge-
neral Sanjurjo, y hablando <x>n un periodis-
ta, manifestó que en Meliila reina absolu-
ta tranquilidad, probándolo el hecho de qne 
durante los diez úl t imos meSes las bajas 
no han pasado de ocho o diez, cifra bas-
tante elocuente si so tieaie en ctreota que 
hay en aquella zona u n ejército de más 
de 30.000 hombres. 
E l Tercio rscliaza una agresión 
TETUAN, 6.—Se han sometido cuatro 
familias de ILa cahila de liauz con arma-
mento, habiéndoseles señalado para vivir e l 
poblado de Rincón de Medik. 
E n la posición de Loma Arti l lera, de 
Ben Karrich se ha nde&oubierto núcleos de 
ganados prooedentes de BuharraK, haciendo 
fuego sobre ellos. 
Con motivo de 'la agresión de que venía 
feiendo objeto el campamento de Dar Rif-
fion donde se aloja el Tercio, varias seccio-
nes de legionarios, salieron de noche, asal-
tando el poblado de liaidra de donde par-
tían las agresiones, incendiándolo. 
lias fuerzas de la barca de Regata han 
descubierto un importante convoy qu© in -
tentaba pasar el enemigo por la zona inter-
nacional, t iroteándolo. 
Los rebeldes dejaron en nuestro poder 
varas caballerías y cargamento-
También en el puesto de Ain Guenen, si-
tuado em la mtema frontera, ae dejó d© 
d í a , apostados sobre e l sitio de paso de loa 
convoyes enemigos, los cañonee que bom-
bar deai-on por la noche uno de aquéllos, al 
ser descubierto por loe reflectónos. 
A l día siiguiente en la poKición de /Sidi 
Mesaud, so recogieron varias aeémilias con 
cargamento, que abandonó el enemigo al 
huir-
Panaderos multados por no 
vender pan candeal 
Nota dei Gobierno c i v i l : «Los inspeetív 
res de Abastos, por orden del gobernador 
civi l , han practicado investigaciones para 
comprebar si en £»Igunas tahonas y despa-
chos no t e n í a n a la venta pan candeal. Co-
mo resultado de esta inspección, el gober-
nador c iv i l ha impuesto en el d í a de ayer 
la multa de 500 pesetas, conminándoles 
con el cierre temporail del establecimiento, 
a los siguintes industriales: 
AquSino Fernández, paseo do las Deli-
cias, ÍJ; I l i l a r io Vera Ráez, ArgumoSa, 17; 
Saturnino Roncero, Primavera, 14; Compa-
ñía aMdrileña de Panificación, Ave Ma: ía, 
26; Bernardo Díaz, Magdalena, 40; Manuel 
Mart ín, Santa Isabefi, 7; Pascual Elipe 
Martínez, Santa Isabel!. 23; Adela Herráez, 
General Laey, 16; Felipe Menéndez, paseo 
de las Delicias, 27; Sinforosa Oorozco, pa-
seo de'las Delicias, 16; Jacinto Monge Fer-
nández, paseo de Re Delicias, 6; Juan Fer-
nándex;. Cava Baja, 43 ; Manuel López, Co. 
legiata, 2 y 4 ; Manuel Llanos, Bolsa, 6; 
Magdalena Gómez, Ciudad Rodrigo, 10; viu-
da de Pedro Talón, OTtonnell, 17 (Tet.uán 
de las Victorias! ; Baltasar Díaz, Cavón, 
F>spíritu Santo, 2. -
Eu«ebio Callejo, Garibaldi, ' i ; Ju l i án Mo-
reno. San Felipe, 7; Francisco Marcos, Apo, 
da-a, 12; Antonio Murillo, Santa Ana, 27; 
José Sáinz, El Aguila. 34; Arsenio Arroy.>, 
La Paloma. 6 ¡ Jesús Rojas, Calatrava, 37 • 
Pedro Cristóbal, La Ventosa, ó; .Antonio 
Salanrie, Cava Alta, 23'; Martiniano Martí-
nez, San Buen aventura, 4 : Secundino Ló-
pez. Luis Cabrera, 20; Francisco Mart ín, 
Santa Teresa, 2 y 4 : Antonio Pernas, San-
ta Tercsc, 10: Isidoro Granizo iSerrauo, 
Amparo. 47 y 49; Mantud Abraira. Amparo, 
19; Juan López, Jesús y María, 11, y Luis 
ALaoullies Ban-ier, Ampaao, 97.» 
Una compañía mejicana 
en e! Centro 
de la scsorMad 
No sei-ia difícil encontrar en los 
cursos de los gobernantes mglases J ' 
la postguerra la afirmación, más o r»6 
ihos velada, de que no es poaible c J ' 
hinuar la polít ica de «espléndido 015/" 
v\ieiito» c¿ue á\>a*ante tres cuaríos T 
siglo hizo l a grandeza de Inglaterra 
Ninguno, hasta ahora, había expresé 
do esa convicción con la fuerza y K, 
claridad que lo ha hecho Cha-raberia^, 
en su discwso de anteayer. 
E l hecho de que y a en 1904 se habie 
se constituido la Entente con el coTicyj-
so de Inglaterra no quebrantaba dicha 
pol í t ica; pues en la mervtc de los esta 
distas británicos el compromiso angío* 
francés, tan elástico, era solamente W 
recurso temporal, necesario para haety 
frente al peligro a lemán. Desaparecido 
éste, volvió el Imperio a su política tro. 
dicional, como lo había hecho siemprt 
que se u n i ó a otros Estados para aba. 
tir alguna potencia continental. Buena 
prueba de ello h a sido el fracaso d( 
todios los intentos realizados desjncés ,¿< 
la guerra para comprometer'a Inglese, 
r r a en un pacto de garant ía que enooL 
viese obligaciones concretas, a pesar dt 
ser tan reciente el grave peUgro corrí, 
do ; de igual modo, caída Rusia—la ame. 
naza asiática—, se aprovecitó la primera 
oportunidad pura romper la aRanza an-
glojapones-a. 
E s t a manifes tac ión públ ica del ctem-
bio de poliiica hace pensar en que m 
han de transcurrir muchos meses 
E s t á tan dentro de nuestro esp í r i tu , tan 
dle acuerdo con nuestra manera e l amor a 
lo popular, a lo t íp ico , ía lo que es produc-
to espontáneo de una raza, que dentro del 
éxi to general que obtuvo la compañía meji-
cana, hubo por parte del públ ico un curio-
sísimo proceso de selección, en el que de-
mostró un instinto extraordinario, una £«n-
sibilidad exquisita y un admirable buen 
gusto. «Méjico t ípico» es una revista anti-
gua de procedimiento, de escaso valer l i te -
rario, un poco tosca y difícil , en ia que 
aparecen algunos cuadros de c a r á c t e r po-
pular, de fuerte color, en los que hay deli-
ciosas notas folk-lóric'-as, puras algunas y 
teatralizadas y amaneradas las otras; el 
público, con certera visión, supo dist inguir 
unas de otras; gus tó ex t rao rd ina r i amen té , 
aplaudió con entusiasmo e hizo repetir las 
primeras: cuadros tan interesantes y tan 
entonadas como el de las «fie aras», «las ha-
bas de Chablinda», «La rumba de Veracruz», 
y ap laudió cor tésmente los otros, en que el 
natural aparecía deformado por el teatra-
lismo; se reservó ante algunas frases or-
dinarias y de mal gusto, ante algún mo-
mento demasiado «real», y demostró su di&<-
gusto ante algunos conceptos descarnados, 
abusivos a las luchas exteriores de Méjico. 
La se-gunda obra de los mismos autores, 
titulada «De Sonora a Yucatán», máe pobre, 
máfe tosca que la anterior y más vieja tam-
bién, tiene el defecto capital de hacer ser-
vir cosa tan digna de respeto y dte ser tra-
tada con amor, como es lo popular, como 
ayuda para una acción en que abunda lo 
chooarrero y lo inmoral, con k> que pierde 
vyor aproDaron ios opo^icores números 1 fia/i. ae i ra /w c IÍTYT r uva^tiua meses svt\ 
), don Braulio García Eamíxez, con 26,20 i que Inglaterra adquiera a lgún cormpro. 
atos, y don Eugenio Alvarez García, nú- i miso internacional, l lámese alianza, pac. 
' RIEGISTRADORE3 DE LA PROPIEDAD 
Mañatia iuness, a las cuatro de la tarde, 
dará comienzo el segundo ejercicio. 
SECRETARIOS MUNICIPALES 
Avor aprobaron los opositores números 
790, 
puntos, 
mero 793, con 21,33. ! ío o av íente , que garantice de algún mo. 
Mañana, a las emeo de la tarde, desde ^ ^ ^ perm^lev^ia del estatuto ewopeo 
el numero ,99 al 815 ^ „ A J tal como ha quedado establecido en 
B l tnbnnal de oposiciones ha acordado; 0 „ «. TV - „, • ,, , 
que el segundo ejerdeio se celebre el día Vcr^ZZej. De ahz también el tviterés es. 
10 del actual en el paraninfo de la Uni- P 6 ™ 1 ^ la reciente proposición (de. 
versidad Gentrail, a las diez, de la mañana , 1 mana de concertar un acuerdo, enea. 
al que fdeberán concurrir todos los aproba- j minado d mantev<er el «statu quo* ac-
dos en el primero, a f i n de practicar el. tu/il de las orillQ'S d£l Rhin. 
escrito simultóneamento. | Se conocía ln existencia de este pro-
ESCUELAS INDUSTRIALES ; yedto, pero se ignoraban incluso las íí-
Ha sido declarado desierto eü concurso i rc.cas generales del mismo que vemos en 
para proveer una plaza de profesor de tér-; el aTimes» llegado anteayer a Madrid. 
mino para la eais&ñanza da Francés, va-. S e g ú n el diario inglés , Alemania se 
cante en la Escuela Industrial de Cádiz, j compromete, s i F r a n c i a , Inglaterra y 
SECRETARIOS JUDICIALES Bé lg ica hacen lo mismo, a respetar las 
Se anuncia concurso en la «Gaceta» de5 estipidaciones del Tratado de Versaües 
viernes para proveer lág secretarías vacan- j en lo referente a Us orillas del BJún. 
tes en los Juzgados de primera instancia: £ s decir, el Imperio a l e m á n renuncia 
de Cartagena y Jaén. a recobrar Alsaca y Lorena y admite 
definitivamente la desmilitarización de 
Eenania y la- zona de 50 kilómetros ai 
Este del Bhin. Una proposic ión pared-
da hizo el canciller Cuno en 1923; pero 
entonces F r a n c i a se n e g ó rotimdamen. 
te a aceptar n i n g ú n acuerdo que no se 
hiciese excesivo a la froniera ger. 
manopolaca. Tratando de evitar este es-
collo, Ja diplomacia alemana propone 
ner/ociar directamente con Polonia la 
Agustín Martín Xíeoerra.—110,50, «Adiós», d© Schu-
bert, y «Serenata», de J . Alfonso, por el barítono 
sefior Ogando.—11,05, Charla festiva por el per:o-
distiv y poeta malagueño don Jcsé I/abrón.—11,15, 
Orquesta Radio España.—11,30, «Por 1« mujer y 
, para la mujer», por don Virgilio de la Pascua.— 
completamente su atractivo; alusiones pa- ¡ 1M5j Orquesta Badio España: «Czarda húngara», 
teiotoras cuadros facamante sentimentales j Michiels. tU&anit áe bcouf2t kaydn. 
y de mal gusto borran, y apagan momentos ' 
j que pudieran Ser bellísimos, como el de los 
| sarapes de Saltillo, hermosa exaltación d6 
i color, y la gran/ Fara/ndola, abigarrado oon-
| j un to de belí simos trajee, agrupados para 
! servir de motivo a un inmoral y d^aoredi-
! tedo concurao de panborrillas. 
La compañía nnrresionó muy gratamen-
¡ te, y Su labor Ka de neSaJtar m á s eni otros 
! espectácuilos. Guadalupe Rivas Gacho, gra-
i ciosísima, ágil expresiva, de hermosa voz, 
i suelta y viva, triunfó en todos losi momen-
| tos, y de modo especial! en algunas l i n -
\ das canciones; como aotriz acertó comple-
I tamente en el' cuadro de E l figón. Pastora 
! Alanz, Lupe Navas, Luisa Mozarena, ad-
mirable bailarina; Pompin Iglesias, actor 
seguro y ¡flexible, e Ignacio Pesse compo^ 
nen un conjunto muy armonioso y muy dis-
ciplinado. La hora de terminar el espec-
táculo nos impide hacer un estudio más 
detenida 
Jorge D E L A C D E Y A 
ProgKuna do las emis ones para hoy 8: 
Programa de las envti.orms para el día 8: 
MADRID ( E . A. J , 2, 350 metroa).—10, Or-
questa Badio España: «M aoon» (fantasía), Mas-
eenet; «Favorita» (fantasáa), Donizettl;—10,20, 
Barítono señor Ogando: «El rosario», E . Nevin; 
«Barcarola».—10,40, «Cómo se hace una comedia», 
conferencia humorística por el autor cómico don solución de este aSuntO, y en todo COSO 
com-promdterse a no recurrir a la gue-
r r a pareé lograr vrria rectificación de 
l ími te s ; pero, s egún parece, Francia 
Tna.nti.enc su negativa de hace dos afios, 
y esto pv^de hacer que el proyecto wm-
fragüe. Ni el pasillo de Dantzig—ipi* 
divide Alemania en dos partes aisla' 
das—, ni el reparto de Alta Silesia, se-
rán nunca aceptados por el pueblo ale-
mán. 
De fodqs modos, esta vez no podrá 
F r a n c i a eludir fáci lmente la dísetosión, 
y es dudoso aue Inglaterra apoye s% 
criterio de igualar las fronteras de Ale-
mania para los efectos del convenio de 
garantía . E n primer lugar, porque el 
Foreign Office no ha aceptado n i el pa-
t tt 
mujer de meve 
Comedia de don Francisco 
García Paoheoo, estrenada en 
ei teatro Rey Alfonso. 
BARGELONS ( E . A. J . 1. 325 metros) .—17,30, 
Conferencia esperantista por el profesor Dahnau 
Janer «Pri 1% venonta Eongroso do Esparaaito en 
Palma de Mallorca>.—17,50, Cotización de merca-
áos agrícolas y ganaderos.—18, Orquesta Flotast: 
«Eady o£ thê  evenig» (foxtrot), Logán; «After 
tho lan6> (foxtrot). Jones; «When you walker on», 
(shmmy), Berlín; «Wanas (foxtrot), Fied; iCut 
voureell a picce of cake» (foxtrot). James.—19, 
Señor Toreafcy, recitados: «Campanero y sacris-
óJpb90 ¡culll.jpSMI-üvo; etaoi etaoi etaoinnnonu i 
tán», Toresky; «Desgracies d'an tenorio», Monte-1 «¿"o de Danf.Zig ni—SOhre todo—el re-
to; «Lo cant de la caerá»; parodia de «Lo cant} p a r i ó de Alta Silesia m á s que como tm 
Un asunto no muy nuevo, pero bien vieti 
y b':.en expresado: el de una mujer da vida 
de la rassa», J . Aemarftts.—19,90, Tenor señor .1 
Ribas: «Canuó do taibcma», y «MinueU, Apeiea Mes-
tres; «Sa'ut matinal» y «Consell inutile» Gricg.— 
19,30, Qrfinteto Ceoil: «Juegos malabares» (fan-
tasía). Vives; «Canciiones españolas», Planá^.—19,45, 
Barítono señor Pera: «T'amo ancora», Tosti; 
«Mens amores», Baldomir; «En el mar», Molas; 
«Catalunya plora», Tragan y Viladomat. Piamata 
acompañante, señor BOSSOT.—20, Sexteto - Gdlvez: 
«El batoo» (fantasía), Chueca; «Cuento eoñado» 
(fragrriento coreográfico), Gálvez y Riera: «La 
revoltosa» (fantasía), Chapí; «Anacrcon», Casade-
mont. 
L O N D R E S (2 Ti. O., 365 metres).—3, Recital de 
órgano, por William Wolstcnholme, con el concurso 
do. Peggi Cochrane (violiniíto) y Joyce Bussell (pia~ 
nista).—4,45, Confereuda por sir Harold Mackin-
tosh.—5 a 5,30, Sesión para niños.—9, Concierto por 
! !a banda militar do la estación: Ivor James (vio-
borrajscosa y do un pesado peoamm^o, que lon(.olist Horaoo (bajobarítono). _ 10, 
anhela y oon^gue el generoso P ^ * /161 i Hora de G r ^ ^ 
hijo, a quien, en un arranque de eineondai, 
cuenta las vergüenzas de su vida, ha servidr) 
al señor üarcj'a Paeheco para hacer una obr© 
sobra, correicta, bien conducida y fresca y 
graciosa de diá'ogo, en la que ha salvado 
con habilidad el escollo ^ la eseiabrosidad 
q\ie surge necesariamente del asunto; pie-
da, sin embargo, a todo lo largo de la co-
media algo así como la sombra del pasado 
de la protagonista', que l e d a un eanteter de-
licado y en cierto modo peligroso. 
La obra gustó desde ei' primer momento; 
fué aplaudida, y el señor García Pacheco, 
llamado a escena al final de todog los actos. 
J . de la C. 
T e 3 1 r o R e s ! 
E l ^ran concierto Straass 
Mañana lunes la aíici 'ón musical madri-
l e ñ a r end i r á a R icardo Strauss en el regio 
coliseo, con motivo del concierto de obras 
suyas, que d i r ig i rá el famoso composi toí 
alemáin, un gran homenaje. Será así, por-
que esta feliz casualidad de que e l i n -
signe músico diri ja varios de sus célebres 
poemas, interpretados por la Sinfónica, se 
repe t i rá dif íci lmente, ya que es estíe el 
único concierto que dará Strauss en M'a-
drid. Por ello, el entusiasmo que existe es 
enorme. Hoy se despacharán los billetes 
para e l concierto sin recargo alguno. 
«La Travln ta» de Mercedes Capslr 
Si' fuera posibte dar un extracto de la* 
glosáis hechas por la Prensa italiana de «La 
Travia ta» de Mercedes Capsir, aun siendo 
sucinto, tendríamos que ocupar nn gran 
espacio, pues de pocos artistas y con pare-
cido fervor han hablado tanto "ios cr í t icos 
italianos como de la diva Caipsi'r y su «Tra-
vista». Conocidos los excepcionales mér i tos 
de esta eminente soprano, su arte de gran 
actriz, para dar una idea de la maravillosa 
interprete ación que de la cé lebre ópera de 
Verdi hace bas t a rá con que digamos que 
es su obra favorita, con la que ha consegui-
do sus más graad.es. éxitos. 
letfn general de noticias (para, todas las estaciones). 
Noticias locales.—10,15, S'guio el concierto por la 
banda militar. 
Programa de las emisioneg para el día 9: 
MftUKID (E . A. J . 9, 350 metros).—6. Orq-iM-
ta Radio España: «Joyeñse entré» (marcha»; <Re-
renata florentina», de Godar.—6,20, «Notidao del 
día.—6,30, «Influencia del teatro moderno en las 
costumbres», por don Julio García Martín.—6,45, 
Orquesta Eadio Espa-ña: «Concierto romántico», de 
Godnrd.—7, Charla tanrina por «Taleguilla».—7,15, 
Drqnesfa Radio España: «CanciAn de Fortunio», 
Mê -̂ sger. y «"El torero».—7,30, «Anécdotas tea-
trales», por Ventora de la Vega.—7,45, «Las ce-
goa de Toledo», Mobul, por la orquesta Radio Es-
paña. 
BARCELONA ( E . A. J . 1, 325 metros) .—19, 
Cotizacionea de Bolsa.—18,05, Quinteto Nioe: ',E1 
bombre de las tres esposne» (opereta), Pranz r»e-
har; «Valse», Sinding; «Tdille slave» Tgran ballet), 
Arckermans; «TÍO Keoi d'Ts» (fantasía), E l Lalo.— 
18,30, Tiple señorita Nedy Dalmau: cFlor cauti-
va», Comprnbí y Román»; «Tía Paiila», Tragan; 
«Pobre gigolct», Tragan; «Pascua florida», Pér^z 
Martínez y Llurbí; «Elor de amor», Orejón; «La 
guitorra», Pérez Martínez y LlurM; «La fornera 
de la ronda», Pérez Martínez y Misterio.—21, Go-
bla-Orqnesta Barcelona, sardanas: «Lbmy del teo 
cor», Estela; «Primavera» E . Mercader; «Mar^ue-
rdé, Zamacoi^; «Plany», N. Soler;; «PtantíSia», 
Carlxinell; «TufaUtívoh», Rerra, hijo.— 21,50» 
Charla femeniD*, por J . Arrarte.—^22,10, Petranf-
misión del concierto do la Sala Wernor, bajo la 
dFrconíAni artística del concertista Eederico tiOV-
gás. E l pianista Julo Pons y el guitarrista Rafael 
Coloma nitorpretnrdn el -"igu lento programa: I . 
«Sonata en «do», Beethoven: «Allegro-Adagio»; 
«Sclicrzo-Allefrro assai». IT, «Lágrima», Tárríga; 
«Scherzo», Damés; «Estudio número 12», Agua-
do: «Minuet», Sor; «Sueño». Arémolo-Tárrr^a. 
ITT, «Pondó caprichoso», Mer.delfsohn; «Eeludi'.o», 
Cíiop n: «E!eva<*V>n». 8cívuniaun,; «Estudio» (en 
el basque), Liszt; «La. sardana deis tres ge^ants», 
Pons. l 
APARATOS y A rrESOPJOS ^ í r a ^ T . ' s / l T . 
Adroer Hemiauos, constrnctores. Gerona 
mal menor, y para evitar entre aUados 
m á s complicaciones de las que ya exis-
tían, especialmente en 1921, cuando se 
resolvió el pleito silesiano, y en segun-
do lugar, porque si los ingleses están 
dispuestos a compromeierse para dete-
ner a. los alemanes en el Rhin, no tie-
nen en el -mantenimiento del «statu, 
qvo-n oriental u n interés tan grande 
que les haga correr el riesgo de una 
guerra. 
E n cambio, Franci.a quiere a toda cof-
ia defender a .9tts aliadas del Oriente 
europeo, y estima casi inúti l un com-
promiso que no le garant izar ía la ayvr 
da inglesa en el caso de que Alemania 
y Polonia llegasen a las manos y el. 
ejército francés tuviera que atravesar 
el Rhin . Por esto mismo exige que Fo-
lonia tenga tm-a salida al mar absolv-
tam-entc libre, y no admite que se pv*-
da privar a su aliado, de las fábricas y 
las minas de Alta Silesia. 
Como puede apreciarse, falta a ú n mu-
cho para que se llegue a una solución 
en el problema, de la seguridad europea. 
Pero ipa es bmttanie que Inglaterra con-
fiese la necesidad de unirse a leus '^a' 
ciónos continentales para garantizarla, 
y que Alemania se muestre dispuesta 
a renunciar a Alsacia-Lorena y acepte 
la merma de su soberanía que supone 
el actual estatuto de los territorios re-
nanos. 
E . D. 
SE PONDRA A L A TO\TA 
U n l i b r o d e riqueza 
España entera. Sus rafaravillas y sus 
riquezas. Su historia y BU vida. 
colaboradores: Menéndez Pidal, V5zcrn<« 
Mtílla, Boniilla San Mart ín , Manra. O 
rriacido, etc. 
lis comrí 
que haga en seg-uida su pedido en 




(3) Bomíiifro 8 de ir.Ar?^ de 
Tfl Fiesta del Estudiante se celebró 
^ c o n mucha brillantez. E n casa nm-
ú f S r o de e n s e ñ a n z a se düeron cla-
í51111.; las pocas qpe hubo lograron es-
seS,'~ína concurrencia de alumnos. Los 
cflf'; ¿Dolare^ en cambio, se vieron 
' t t o r d i n a r i a m e n t e anhnado^ y a ellos 
S e decirse qtie as i s t ió la tota l idad 
í M clase escolar. 
^ ¿ jornada t r a n s c u r r i ó con gran en-
i v s í ^ 0 ' 
Asamblea escolar en 
3e fíp ruebi m ías conc'usiones por 
unanimidad 
Kn el teatro H-ey Alfonso ee celebró la 
¿¿ünblea escolar, que prendió don Franws-
Kr-TO presidente de la Federación de 
P l^án tes Católicos de Madrid eentáado-
Jn . su dtíreolaa ai señor Ortiz Zuni ga, se-
ô+Ario diOl Colegio de Doctores, y a ÓU 
vllerda don José Bcdríguoz Soler, presi-
Vntp de Derecho. 
Vi Z(> uso de ia palabra en primer lu-
".r don Victoiiano Vázquez de _ Prada, üe 
f í-'aouitad do Darecho, que analizó ia Pig-
'íacacáón que P^ra ¿os estucantes tiene la 
(Itividad que se celebra. 
Demuestra de modo fehaciente que ios 
^tudiantes tienen perfecto derecho a céle-
l a Su fiesta en este dia, Y tenmua exhor-
' ¿ a los escolares a continuar- la obra 
Lprendida con la fe y entusiasmos prp-
pi-e de la juventud, escuchando mucho.? 
A continuación el señor Inza" bosqueja ei 
tipo do Univereidad actual y el que con-
Jije como ideal, glosando la actuación pro-
[tf-onú de la Confederación, resumiéndole! 
pa t ído toma de la confesionalidad. Fué 
l^y aplaudido al terminar su discurso. 
Seguidamente habla don Sebastián Miró 
tedesma, que lamenta la indolencia y apa-
tía con que los estudiantes ban recibido iaa 
íísoeiaciones, imponiéndose la cooperación 
jara realizar la despiadada reforma que exi-
ge'el problema de la enseñanza en nuestra 
Aate la desorganización universitaria, í-reo 
qiig sólo la unión de catedráticos y estu-
diantes puede llegar .medrante una int imi-
dad en la coflaboración, punto de vista ideal 
Dice que el programa a realizar por las 
Asoaiacionas do Estudiantes es amplio y 
flexible; aspira a recoger todos los matices 
V modalidades de la sicología estudiantil. 
todo la n îe hay en ella de puro, de uo-
¿jo y de exaUtad». 
Señala las poderosas razones que median 
e» pro de la reforma universitaria; entre 
ellas no debe olvidarse la de faci l i tar a las 
muchachas, que han llevado la alegría a l'as 
.aulas, la Universidad digna que todos anhe-
Ir.racs. 
Dice que la Sociedad de Estudiantes quie-
re hacer lucir la luz inmortal y divina de 
la ciencia en las Universidades españolas. 
B'ondo vivamente aplaudido al terminar. 
El presidente de la Federación de Estu-
diantes, don Francisco Negro, hace el re-
Bumen de los dlscurscfs. y día lectura d'e la 
adhesión enviada por don Angel O.-sorio n 'a 
A'ambl'ea escolar ú l t i m a m e n t e celebrada en 
Zaragoza en homenaje ¡a la figura gloriosa 
do don Santiago Ramón y Cajal, y pide la 
crlahoración de todos los estudiantes, cadia 
cun,! en la .medida que su esfuerzo ha.gn po-
sible, para poder realizar la amplia labor 
futura. Escuchó una ovación calurosa al ter-
irinar. 
Lee después las sig-uientes conclusiones de 
hs Asamblea: 
1. a Concesión de la autonomía. 
2. » Libertad de enseñanza. 
3. a Mejoras materiales de orden higié-
nico. 
4. a Máxima facilidad para los estudian-
tes en el cumplimiento de sus deberes m i -
li! ares. 
5. a Reducción de tarifas ferroviarias, so-
bre todo en la época que antecede y pre-
cede a las grandes vacaciones. 
Todas fueron aprobadas con general entu-
siasmo por los escolares que llenaban el 
íoátro. 
Las estudiantes catól icas celebraron ayer 
la fiesta con una comunión general en la 
%Iesia de San José. jOijo la misa el celoso 
consiliairio de la Confederación, don Segun-
do Espeso, y durante ella cantó diversos m^-
Mvs un grupo de alnmnag dte la Escuela 
Superior del Magisterio y de la Universidad, 
faciéndolo con delicadez?» y gusto insupera-
Con las^ estudiantes, que asistieron en 
pan número, se acercaron a te- sagrada mesa 
Profesoras señor i ta De Diego y señora 
^az Recarte. 
, 7 
un cen t ro 
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no en V a 
.Discurso de don Angel Herrera 
V A L L A D O L I D , 7.—Se ha celebrado con 
gran brillantez la Fie&ta del Esüudiante. 
i a iglesia de |Sau Pablo hubo por la ma-
ñana una misa de comunión, en la que on-
ció el señor lAm>bispo. A im diea y me-
dia de la mañana , on la misma ig¡es¿a, »© 
celebró una misa solemne, con asistencia 
de las autoridades, y o las once ee. celebró 
obra en ia .capilla de ía Univei-sidad, a ia 
que aisistieron e l noctor, paite de clausti-o 
y numerosos alumnos. 
A las siete de la tarde, en e l teatro Cal-
derón, a© verificaron los Juegos Florales or-
ganizados por la Federación de Estudianteis 
Oató icos. K[ aspecto d» !a saLai ora brillan-
t ísimo. 
En el escenario habíase levantado un ar-
tístico trono, que ocupó la reina de la fies-
ta, señorita Carmen Valdós, acompañada de 
su corto de amor, señoritas Clo¿í:de A. Pi-
mentel, PLar Criado del Rey, Lourdes F-
Bañado, Asunción Escobar, Carmeai Baisan-
ta, Felü-;a F . de la Plaza, Pilar Moliner y 
María Jesús Sanz. E n la parte izquierda 
del escenario fie situó la presidencia, inte-
grada pea- ei Arzobispo, lector de la 'Uni-
•viersidad, gfinos.-al de Estado Mayor señor 
Sánchez Monge, en representación del ca-
p i t án genera;; alcalde, gobernador, presi-
dente de la Diputación, delegado de Ha-
cienda, corone] director de la Academia de 
Caballería y e l decano á o la Facultad de 
Denecho. 
l-eida la poesía de don Raúl Barahona, 
premiada coa la íilor natural, hizo uso de 
ía pa:abra el mantenedor, don Angel He-
rrera, que diserió acerca del «Concepto del 
patriotismo, según Santo Tomás de Aqui-
uo». Comenzó saúudando galanteir.onte a la 
reina de sra fiesta, y pasó seguidamente a 
exponer los concept<-,6 que, según el Doc-
tor Angélico, deben ser el fundamento de 
la patria 
Señaba la distincióin entre el concepto 
t e s e n e 
Se pide libertad de enseñanza y aui;oriomía universitaria 
QJQ 
En el teatro Español ©o ce'lebró ayer tar-
de la anunciada ve-lad'a de los estudiantes 
católica?. 
Honró el acto con su presencia e l P r í n -
cipe dte Asturias, en representación (de <su 
majestad GÍ Rey, y a quien acompañaba su 
alteza, el infante don Jaime, su augusto 
bermano. Sus altezes llegaa-on al teatro con 
el conde del Grove. En otro p̂a-lco figura-
ban el Patriarca de Jas Indias y el Obispo 
de Alicante. 
E l público era numerceio. Asistieron si 
mitin conocidos hombros íde ciencia, cate-
dráticos y famiMagi 'aristocráticate. Natural-
merPe, predeunino-ba el elemento estudian-
t i l . 
Cuando 'los Infantes aparecieron en el pal-
co oí público, en pie, les tributó una gran 
ovación. 
Ocupó la presidencia el señor Yanguas. 
En el estrado, además de los oradores, se 
sentó el í-eñor Alcocer, ex alcilde de Madrid 
y presidente de la Asociación de Padres de 
Familia y Amigoís de la Enseñanza. 
El señor Negro 
El sefior Negro, representante de la Con-
federación de Estudiantes Católicos, inició 
los discursosi con uno muy elocuente. 
—Después de kc5 emociones de un día 
como hoy—dijo—, en el que hemos senti-
do en la Catedral la magnificencia y seve-
ridad do la liturgia, luego hemos vibrado con 
ios ecni,'mientes de la más cordial y ex-
pansiva camaradería en el banquefcé, no 
extrañéis quo a! ver en estos momentos a 
su alteza el Príncipe de Asturias, que os-
tenta la representación del Rey; a los pro-
íbsoras, a una porción tan selecta de la 
innjeir española, buena cual ninguna, y a 
Dios, suprema aspiración nuestra, que nos 
bendice por medio de lo® Pre'adcs, no ex-
trañéis, repito, que nazca en nuestras aJ-
vulgar de la patria y la ciudadanía. Esto | mar- la más grondo gratitud, 
es—.dice—algo jurídico, mientras aquélla i Afirma que los estudiantes católicos de-
pertenece aíl orden moral, Pero tanto la ciu-jscan levantar ]a Universidad' española has-
dadanía como el patriotismo pertenecen a j ta la a tura de las gloriosas de Sa'amanea 
tora del Estado, que tiene derecho a con-
vencerse de que todas 'las instituciones so-
oia!es cumplen los filies que derivan de su 
misma naturaleza. 
Pero ya mediada la Edad Moderna, el 
Estado, oeutrailisla y opresor, nutrido de 
las legítimas libertades que arrebató a los 
organismos autónomos, ee ingirió abusiva-
mente en la vida univcirsátaria., primero, en 
el orden administrativo secamente, y lue-
go on el docente inclusive, acabando por 
crear ia Universidad burocrátk-a actual, que 
ha quedado reducida a un negociado de pa-
peictas de examen y máquina registrado-
ra de títulos de médico o abogado. 
¿ Y cuál ha sido la iní luencia de esa Uni-
versidal atrofiada on la seciedad española? 
No ha influido en las cEoees elevadas, que, 
por regia general, han olvidado unas vé-
cos y prostituido otras les fines olevadísi-
mos que en la colootividad humana ¡es in-
cumben ; no ha sabido tampoco llevar una 
orientación n i un rayo de espiritualidad a 
las ólases menesterosas, abanGk-naidas a una 
brutal iíucha de materialismos. Sólo ha in-
faúido on la clase media, y con influen-
cia tan desdichada, quo. no obstante la la-
bor beneméri ta do mucho.* catetdráticos, só-. 
lo ha formado, con centadas excepciones, 
profesionales prco-aipados sólo de lograr un 
bienestar material, y llegar si es preciso a 
formar en las filas de una plutocracia sin 
ideales éticos; falangOg dé vulgo ilustrad, 
nutrido de vagas déelamacioi 
eruditos de ateneo de tercera clase, y abo-' 
gados forrados de leguleyos, que, faltos da 
contenida filpsófico e histórico, llevaron su 
mísero sentido pragmatasa del derecho a 
las Cáma-as legislativas y a los Consejos 
de la Corona. Esa es la labor de una Un i -
A las nueve de la mañana de ayer acu-
dlisron a la iglesia de la Concepción más 
de 2.000 bachilleros, en cropresentación de 
todos, los colegios madrileños y de los dos 
Institutos, que reeibieron la comunión del 
señor Nuncio de Su Santidad. 
A continuación so celebró e l anunciado 
partido de fútbol,, ganando tras reñida lu-
cha e l Inst i tuto de-l Cardenal Cisneo-os por 
uno a cero contra el Colegio de San An-
tón. 
La fiesta llegó al máximum de su esplen-
dor en la velada del teatro de la Princesa, 
donde ante un púbico eialecto que ocupaba 
totalmente el cobsco s© desarrolló el pro-
grama. Con elocuente palabra, e l secreta-
rio de la Confederación, Alfredo López, 
demuestra la necesidad e importancia de 
©Sfcoe actos para el porvenir de las Asocia-
ciones día Estudiantes CatóliccK del Bachi-
llerato. 
Rosultó un gran éxito el estreno de «La 
Cruz de Julio», de Luis Tejedor, que fué 
llsmado repetidas veces a escena, siendo sus 
méritos puestos de relieve r>or la interpre-
tación realizada por el cuattro artístico, el 
cual obtuvo olro éxito a] representar «El 
rayo», de Muñoz Seca- Terminó la velada 
ol artista Sepepe, que ejecutó hábiles y di-
vertidos números de circo. 
BANQUETE ES 
la virtud y a la justicia. E l título de ciu-
dadanía es un bien común, y cü del pa-
triotismo es de profesión de amor a la pa-
tria y pertenece a' l a virtud y a la piedad. 
Enuncia los. bienes que la patria da a 
Sus hijos y los deberes que éstos tienen 
para con ella. E l primer deber de todos es 
comprender Su espíritu colectivo, que es 
<•'. que informa su tradición. Este espíritu 
colectivo de la patria española encarna en 
Isabal 'la Católica. 
Expone a este propósito rápidamente el 
concepto de la patria en la Edad Media-. 
E l Cid no represen tó e l patriotismo, sino 
ei vasallaje leal, y, sin embargo, ya enton-
ces comenzó a alb<£ear en Oaeúlla el sen-
timiento de la unidad nacional, especial-
mente al coronar como emperador a Alfon-
so V Í I . Pero cuando la política nacional 
se definió vigorosamente fué al ceñir la 
corona Isabel la Católica. Entonces el pue-
blo estaba al borde Tdel abismo, no había 
paz material n i administración de justicia; 
la nobleza degradada, generalizada ]a incul-
tura y depreciada la moneda. Con la polí-
tica do 1c© Reyes Católicos se restableció e l 
orden, ee restauró la jutieia, fué robuste-
cido el poder, ge impulsó la cultura y s© 
unificó la autoridad, aunándose espiritual-
mente España. 
Los Reyes Católico^ realizaron la verda-
dera política democrática, que consiste ien 
ejercer la autoridad con paternal severidad, 
se^ún el concepto orisí iano. . . 
ai 
n 
laachiar contra el materialismo contemporá-
neo y defender log fueros de la civilización 
cristiana. 
España tiene que explotar é í rico tesoro 
de «u espiritualidad y proseguir la política 
de Isabel la Católica, que ee la alianzai con 
Portugal, dominio del Estrecho d© Gibral-
bar, expansión en América y conservación 
de la tradición católica. 
Dirigiéndose a la reina d© la fiesta y a 
su corte, termina demostrando cómo la mu-
jer puede influir eficazmente ©n la nege-
neración de la sociedad. 
jLa concurrencia aplaudió calurosamente 
al orador, quo fué después muy felicitado. 
Los panaderos de Sevilla desisten 
de ia huelga 
y Alcalá. Dará eso piden los estudiantes 
católicos dos reformas fundamentales: la 
autonomía universitaria y la libertad de en-
señanza. (Grandes an'ausos.) 
Dirigiéndose ai Príneips, dice que en 
América hay 20 pueblos que otrcG más há-
biles pretenden ganar para s í con la ban-
dera del latinismo, lo que sólo pedrá im-
pedirse emprendiendo una campaña do 
ideále^, en cuya vanguardia desean figurar 
los estudiantes católicos. (El señor Negro 
fué cal uñosamente ap1 andido.) 
Ei señor Zúñiga Cerrudo 
Por el Ccíegio de Doctores de Madrid, le-
yó un hermoso discurso ol señor Zúñiga Ce 
rrudo. 
Después de hacer notar la beneficiosa 
transformación de lee estudiantes de hoy, 
con relación a ios de ha.ee aíios, y de ex-
presar el deseo de los doctores do -cooperar 
al movimiento de restanraeión universita-
versidad opnmsda por e5 Estado docente. 
Pero la Universidad no se resigna a v i -
v i r oprimida, y obtendrá su libertad: porque 
tiene firme voluntad de conseguirla. Y por 
si este propósi to no bastara, hace bien po-
cos di-'s la Universidad española sint ió es-
tremecfimionfros de- júbi lo al oir la voz au-
gusta de su majestad elevarse como una pro-
mesa de liberación en los c'austros de la 
Universidad de Zaragoy;?. (Ovación.) 
Señor—concluye dirigiéndose al Pr ínc i -
pe—, aquí tenéis la representación genuina 
dte la clase escolar española: una realidad, 
consoladora del presente y una firme espe-
ranza para el porvenir. Estos jóvenes, señor, 
os ruegan seáis portador cerca de vuestro 
augusto padre de la pet ic ión vehemente 
que con esta ocasión formulan también ol 
Gobierno, de que, haciéndose acreedor al 
mayor galardón que puedo apetecer un go-
bernante, merezca lis. gra t i tud de las gene-
raciones venideras por haber reorg-anizadr. 
la enseñanza a base de autonomía y l i -
bertad. (Prolongsda ovación.) 
E! s eñor Senan'e 
Cerró e l acto con un fervoroso discurso 
A l mediodía se celebró un banquete es-
colar, que t r anscu r r ió en medio de gran 
cordial i díid y alegría. 
Asistió gran numero do estudiantes, y 
retóricas; presidieron los señores Bosch, Negro, A l -
cocer, Fcnt, Fuentes Pila y Canseco y un 
representante del Colegio de Doctores. Se 
recibieron adhesiones de los ca tedrá t i cos se-
ñores Cueva Palacio, Jordán de Urr íes , 
Plans, Bermejo, Clemente de Diego, Yari-
g u í s y del ex ministro señor Silió. E l rec-
tor de la Universidad Central envió un be-
salamano excusando con gran in terés el no 
poder asistir a los actos pana los cuales fué 
invitado. Fueron leídas unas cuartillas en-
viadas por el presidente de la Confedera-
ción, Martín-Sánchez, desde MWán, donde ac-
tualmente se encuentra. A la hora de los 
brindis se levantaron los señores Egüía, 
Bosch y Marín, en nombre de los estudian-
tes; el señor Alcocer, por la Asociación do 
padres de familia; Fuentes Pila, en nombre 
del •alcalde; un representante del Colegio 
de Doctores; Font, ca tedrá t i co de la Fa-
cultad de Farmacia,, y Canseco, de la de 
.Derecho. 
el señor Sonante, quien lo comenzó re cor 
na que persiguen les estudiantes, bosqueja ¡ dando la consagración de España al Sagra-
do Coraizón de Jesús, hecha por el Rey en un proyecto del Colegio de Doctores, que 
consiste en la formación de un grupo de 
amigos de la Universidad. Para ello se re 
querirá a todas ías personas y entidakles 
de esta distrito universitario:- corporaciones 
oficiales, sociedades de cultura, económicas, 
de recreo. Bancos y organismos financio-
ros, la Prensa Üe todos los matices, etc. etc. 
En cuanto a los fines del grupo serán: 
Sostener ?a vda universitaria y su inde-
pendencia económica, defender sus presti-
gios y derechos, subvencionarla, organizar 
laboraítorios, bibliotecas y clínicas, nuevas 
cátedras y v i ares cienltífílcos, auxiliar al 
estudiante pobre ; en una palabra, vivir por 
la Universidad y para ella. (El señor Zú-
ñiga Cerrudo oyó muchos y prcCongados 
aplausos.) 
E! s eño r Gi! Robles 
(Al adelantarse a hablar suenan grandes 
aplausos.; 
Comienza' ensalzando la figura del señor 
Royo Villanova, a quien sustituye, impo-
sibilitado de tomar parte en el mi t in . 
Hace observar el cambio ocurrido en las 
fiestas de los estudiantes eatóiücos, que co-
menzaron siendo lucha con sus impugna-
dores, y concluyen ahora por Ser la ex-
presión de un triunfo clamoroso. 
Hoy vuestra principal misión es propug-
nar, impufisar una reforma honda de nues-
tra instrucción pública, fundada en los dos 
grandes principios básicos de libertad de 
enseñanza y la autonomía universitaria. 
A continuación e l señor G i l Robles hace 
un resumen histórico de)l desenvolvimáento 
de la Universidad española, que se desarro-
e! cerro de los Am y e! discurso d( 
SlEVIL^A», 7.—Log patronos panade-
ros han re t i rado el oficio de huelga gue 
oresentaron recientemente en vis ta dte 
qnn el gobernador e m i e s t a ñ a aispues- iló pojante mientras, fué libre, sin excluir das veces al públ ico e s tud ian tü , que ince-
to a enviarlo a l m i l i t a r . por ello esa legítima intervención inSpec- santemente le aclamaba. 
su maijestad iante el t rono pontificio, y fel i-
c i tándose de que la real familia participe 
en actos como el que celebraban les estu-
diantes, que, ante todo, era un acto de fe. 
Fel ic i tó a los estudiantes católicos por su 
confesionalidad^ por haber escogido, siiguien -
do les deseos de los Pontífices, a Santo To-
más por Patrono, de quien se ha dicho que 
entre los doctos fué sant ís imo y entre los 
santos doctísimo. Porque no existe la pre-
tendida oposición entre la ciencia y la fe. 
sino que, por el contrario, és ta es ía mejor 
preparac ión para «quélla, como se prueba 
en Sainto Tomás, que mereció ser llamado 
sol de la ciencia. 
Los estudiantes católicos deben fomentar 
las virtudes, es especial, a semejanza de sn 
santo Patrc-rno, l a pureza y la humildad; 
deben distinguirse por su «mor al Pap'il co-
nocvendo cuantos documentos emanan de é l ; 
y tener un espír i tu sobrenatural 
Defendió en elocuentes párrafos la l i -
bertad de enseñanza, y sostuvo que ésta no 
es misión del Estado.. 
E l señor S'ensnte fué muy aplaudido en 
divei-sos puntos de su discurso y oyó muchos 
aplausos al final. 
E l Prímcipe de Asturias, que fué recibido 
y acompañado por el presidente de la Con-
fedteración, señor Bosch y Marín, y el de ta 
Federación, señor Negro, mostró gnaoi in-
te rés y se informó detenidamente de la la-
bor que l a Confederación de Estudiantes Ca-
tólicos es tá llevando a cabo. 
A l abamdonar el teatro fué entusiastamen-
te ovacionado, teniendo que saludar repeti-
En Barcolona no hubo clases. Les 
e&oolares bai'Jen sardanas 
BARCELONA, 7.—Los estudiantes tuvie-
ron esta mañana una solemne funoión reli-
giosa. 
Asistieron todcs ios escolares y buen nú-' 
mero de cB.tedráticos. 
En la Universidad no se dió n i una sola 
clase. Igual puede decirse de otros centros 
docentes. 
Al mediodía, la plaza de la Universidad 
ofrecía un animadísimo golpe de vista. En 
el centro los escolares bailaron sardanas con 
ia^ personas de sus famiíias y amigos. Un 
público muy numeroso presenció la simpá-
tica fiesta. 
E n el Seaninario Conciliar el rector, doc-
tor Tena, d'ijo a ¡as siete de la maiñana una 
misa de comunión general. A las diez so 
celebró la solemne, pronunaiando el pane-
gírico el reverendo padre fray Avelino D. 
Val depares, de la orden de Predicadores. 
La Scho'.ia Cantorum interpretó la «Missa 
deil Rosor», del maestro L . Romeu. 
A la solemnidad asistió el señor Obispo. 
Un catedrático y ma alumno en BUJ#O-S 
BURGOS, 7.—Solo u n c a t e d r á t i c o d ió 
clase esta m a ñ a n a en el Ins t i tu to , con 
asistencia de otro solo ahinmo, h i jo , a 
su vez., de u n c a t e d r á t i c o . 
Se d i r ig ie ron telegramas a la Confe-
derac i 'ón pidiendo el restablecimiento 
de l a Fiesta del Estudiante con c a r á c -
ter oficial . 
En Granada 
GRANADA, 7.—No hubo clases en n i n -
g ú n centro. 
Por l a tarde, y bajo l a presidencia 
del Arzobispo^ se verificó una fiesta l i -
terar ia . 
En Oviedo 
OVIEDO, 7.—Ni alumnos n i c a t e d r á -
ticos acudieron a l a Universidad. 
E n el Ins t i tu to se explicaron por j un -
to tres clases, pero con m u y escasa asis-
tencia de escolares. 
Los estudiantes ca tó l icos tuv ieron u n a 
misa de c o m u n i ó n , a l a que asistieron 
todos. E l lunes c e l e b r a r á n una velada 
l i t e ra r i a . 
Acto de afkxaaclón esoote-i- en Salamanca 
SALAMANCA, 7.—Bajo la presidencia del 
decano d'e la Facultad de Ciencias, han ce-
lebrado los estudiantes católicos un acto 
de afirmación escolar. Hicieron uso de la 
palabra el alumno de Derecho señor Cuesta, 
sobre el problema de la libertad de ense-
ñanza; el de FMosofía y Letras señor Duríin, 
acerca de la Residencia Iberoamericana de 
Estudiantes en Salamanca; el de Medicina 
señor Samber expuso lia deficiencias sanita-
rias de los locales universitarios y modo de 
subsanarlas, y el de Ciencias señor Par í s 
habló de la organización de las antiguas 
Universidades. 
El representante de la Comisión provin-
cial, señor. Arenillas, fel ici tó a los estüdten-
tes por el afán que ponen en sus organi-
zaciones. Finalmente, habló el decano de 
Ciencias, que hizo el resumen de los dis-
curses. 
Terminado el acto, que resul tó br i l lant í -
simo, una Comisión de escolares se t ras tedó 
al Gobierno c iv i l , haciendo entrega al go-
bernador, que los recibió amabilísimo, de las 
siguientes conclusiones: 
«1.a La Federación salmantina hace suyas 
las conclusiones de lia Confederación, acor-
dadas en el Día d'e la Universidad de Za-
ragoza, 
2.11 Ratifica las peticiones hechas al D i -
rectorio en distintas fechas sobre devolu-
ción de sus bienes ia la Universidad y el 
colegio Anaya a la Junta Universitaria para 
la creación de la Residencia Iberoameri-
cana. 
3. !l Dadas las pialas condiciones de h i -
giene y salubridad que reúnen las depen-
dencias do los cent)x>s docentes, debe veri-
ficarse una inspección sanitaria, poniendo 
urgentemente en p r á c t i c a les mejoras ne-
cesarias. 
4. a Solicitar del Gobierno la revisión de 
las subvenciones concedidas -a las Univer-
sidades en estos cincuenta años, examinán-
dose al propio tiempo las condiciones de los 
edificios, ia fin de poder darse cabal idea del 
abandono en que se encuentra la Univer-
sidad de Salamanca.» 
Para asistir a la fundación de la Federa-
ción de Zamora m-archaron esta .mañana a 
dicha capital más de 40 estudiantes. 
En Sevilb 
S E V I L L A , 7.—En todos los centros 
docentes se ha celebrado l a fie&ta. 
Erí l a Univers idad sólo se explicó una 
as ignatura , . l a de Lógica , a tres a lum-
nos s'OilamerXe. E l aux i l i a r de l a dte 
His tor ia dió clase a otro alumno. 
A las once 'de la m a ñ a n a hubo un 
m i t i n escolar en l a Casa del Estudiante. 
Las conclusiones aprobadas s e r á n eie 
vadas a l min i s te r io por conducto del 
rector de l a Univers idad. 
En el s a l ó n de actos de la Universi-
dad hubo una velada l i te ra r ia , que fué 
presidida por el Arzobispo, con asisten-
cia dte las autoridades. 
En Toledo 
TOLEDO, 7.—Por l a m a ñ a n a en la 
iglesia de San Ildefonso hubo solem-
nes cultos, a los que asistieron una re-
presenta .c ión del Cardenal, los düredto-
res ds los centros docentes, los corone-
les de l a Academia de I n f a n t e r í a , Cole-
gio de M a r í a Cr i s t ina y de la F á b r i c a 
de Armas, las autoridades civiles, pro-
fesores, alumnos y otras muchas per-
sonalidades. 
P r o n u n c i ó u n b r i l l a n t í s i m o dü&curso 
el c a n ó n i g o s eño r H e r n á n Cor tés . 
Por la tarde en el teatro Roja^, con 
asistencia de numeroso públ ico , se ve-
rificó el reparto de premios del certa-
men l i t e ra r io . 
En Yatencia 
V A L E N C I A , 7.—No ha habido clases 
en n i n g ú n centro docente de la ciudad. 
Solamente en l a Facu l t ad de Medicina-
se a b r i ó u n a clase y e n t r ó un alumno. 
E l éxito, pues, de l a Fiesta del Estu-
diante ha sido completo. 
En Zaragoza 
ZARAGOZA, 7.—No hubo ninguna clase 
en ningún centro docente, uniéndose en to-
.' dos los actos estudjlautes y catedráticos. 
A la misa de comunión, dicha a las ocho 
y media en el Real Seminario de San Car-
los, concurrieron mimeroeos escolares y pro-
fesores, y a la solemne asistieron todas las 
autoridades y el Obispo de Osma. 
La velada que por la tarde ee celebró en 
el salón de actos do .las Fa¿niltades de Me-
dicina y Ciencias, fué presidida por e l v i -
cerrector de la Universidad, y asistieron 
también todas las autoridades, catedráticos 
y numerosos estudiantes. 
* ' * • . , " * 
En todas las demás provincfas, según te-
legramas de nuestros corresponsales, que no 
podemos insertar por falta de espacio, se 
celebra la Fiesta del Estudiante con eoctra-
ordinaria animación. En ningún sitio hubo 
hubo o1 ase. 
Folletín do E L D E B A T E 28) 
enry Bister 
Traducida exclusivamente para 
EL DEBATE por José de la Cueva 
D e s p u é s de u n breve silencio, Gerardo di jo de 
p ron to : 
— ¿ E s t á habitado el castillo de Bressieux? 
Mateo c o m p r e n d i ó que le iba a hablar del ver-
dadero moitivo de la entrevista, y s o n r i ó i r ó n i -
camente. 
— ¡ P u e s c laro! . . . ¡Desde hace más de dos a ñ o s ! 
— ¡ Y a ! . . . E l a ñ o pasado apenas viví en l a 
Torre . E l v ie ja l o r d q u e r í a convencerse de que 
yo h a b í a escapado indemne de la espantosa ¡ Mateo. 
guerra, y a m í me e n t r ó l a necesidad febr i l del ! Luego, cambiando de tono, a ñ a d i ó : 
movimiento y del ru ido p a r a convencerme de] 
que era verdad que vivía. 
Calló, v tanto él como Mateo revivieron esce-
- vengo solo a dar le los buenos d í a s a l pasar, terribles 
' ^ r t d o , y a preguntarte s i los l e ñ a d o r e s t i e - j 1 1 ^ ^ ^ charjag de ]o.s criad;0,s_re. 
ei1 que t raba jar mucho contigo t o d a v í a . i priS0 Gerardo—, que l a revo luc ión rusa ha a r r u i -
r-Poca cosa. Es una t a l a p e q u e ñ a y u n h m - , ^ j ^ ^ - y ^ 
^ para evitar en lo posible los incendios de^ _ . Desgraciadamen,te! 
erantx Apenas ocho d í a s . . . _.Te v i el ot,ro d í a Con una muchacha admi-
^ « t o n c e s p o d r á n venir a trabajarme. Me¡ ^ 
^ t i r á s que les hable ahora. i ^ ^ dos m i l c h a c h a s „ r e c t i f i c ó Mateo en tono 
Gerardo conve r só con su p r imo de m u c h a s ; ^ ^ 
ia-S: de sus dificn!tTdp=; oon u n colono, de u n a i , , ventn ^ amcuu-aaes con u n cu —Hablo de l a m á s alta..., la que con sus cabe- . 
fea ^ 5 U . p r 0 y e c t 0 ae i r - . a +; dtell figura tiene el t iP0 j a b a d o de una W a l k y n a . ; _ Y y o soy u n r í l an i r ro to . ¿ N o ? . . . Desd< 
I — ¡ T e dejas coger, Br imont 1 
—No hago m á s que af i rmar que la señori l a 
— ¿ P e r o entonces* de q u é viven esos desgra- Gerardo, poco famil iar izado con los problemas 
ciados? ps icológicos , estaba asombrado-. 
—De los restos de su for tuna, y sospecho que — ¿ E s que ya ella ha querido a alguien?.. . 
esos restos e s t á n casi agotados. Elena, la W a l - ¿ A n t e s ? . . . ¿ C u á n d o era dama de honor?.. . ¡Eso 
k y r i a , pretende restablecer a Bressieux en e l cambia las cosas!... E n fin, l a dejaremos. A t i 
auge de otros t iempos; ello e& factible, y yo le te reciben loa Dobrukin . ¿Me quieres presentar? 
a y u d a r é con l a voluntad y algunos adelantos.! _ N o tienes necesidad de p r e s e n t a c i ó n porque 
Gerardo m o d u l ó u n si lbido b u r l ó n . jes m u y na tu r a l que vayas a saludar a tus pa-
—Me parece que eres tú el que se deja coger,|rient6&. 
—Con esos rusos no se sabe lo que hacer. Te| 
a g r a d e c e r í a que me presentaras... D e s p u é s de 
todo, es indispensable que hagamos algo por pro-—Vamos a ser francos. ¿T ienes a l g ú n 
yeolo relat ivo a Elena Dobrukin? Si es así , no ]os parientes desgraciados, 
me me4eré a cazar en tus t ierras, como me re-
criminaba.s antes... 
-Me parece m u y na tu ra l . 
q^iedó con el tenedor en e l aire, muda y cur io-
sa, mientras revoloteaba a su alredledor el re-
cuerdo dé horas y fechas. F u é durante el a l -
muerzo, en el hermoso comedor decorado- con 
frescos, que siempre levantaba el e s p í r i t u del 
embajador y de su h i j a p e q u e ñ a , d á n d o l e s una 
idea consoladora de su p o s i c i ó n social. 
— E l m a r q u é s de Br imont—di jo , por fin, So-
nia—tiene un caballo admirable, y Maleo Gas-
t i n e l nos ha elogiado sus perros de guarda y de , 
caza...,, ¡ u n a s marav i l l as ! . . . 
E l b a r ó n Dobruk in s o ñ a b a . . . L a for tuna de los 
Br imon t , antes m u y cuantiosa, era a ú n bastante 
buena. A d e m á s . Gerardo h e r e d a r í a la del an-
que Gerardo, u n 
—Tú proteges a Elena; vo p o d r í a casarme con cianb t í o de su madre. 
- N o tengo m n g u n proyecto, Gerardo. ¡ S e r í a su hermana... , u n p á l i d o remedo do la Walky- ¡ ¿No estaba en lo posible 
perder el t i empo! Irla, ¡ m e l a figuro yo! , verdadero f r a n c é s , que b a h í a dado pruebas de 
- ¿ P o r que? ¿ P o r q u e la W a l k y r i a . f u é dama: Mateo no pudo evitar una sonrisa. ¡va lor en tiempo de guer ra y de su f r ivo l idad en-
de honor de las Princesas? La r evo luc ión ha v o l v í a a encontrar, d'e cuerpo entero, al Br i -Uempos de paz. so enamorase de su pr ima Ele-
pasado por encima de todo eso... jmont de antes do la guer ra : un hombre desin- na, cuyas vir tudes y hermosura s u p l í a n la f a l t a 
—Pero no ha cambiado el alma de Elena. | teresa<H entusiasta, generoso, i r ref lexivo; mez-'de dinero? Se r í a esto una gran p é r d i d a pa ra 
- ¿ . U n a lma a r i s t o c r á t i c a y d e s d e ñ o s a ? . . . Eres cia de l a fogoskvaá mer id iona l y de la pueriti- 'ellos v para Bressieux 
m u y ingenuo.. . Yo no tomo los desdenes de una 
chiqui l la . . . Si no te importa,, voy 
ror 
y para Bressieux, pero se r í a , en cambio, 
anglosajona. ¡ l a recompensa para ía a b n e g a c i ó n do aquella 
p ioba r for- —Sonia es m u y bonita. Te a g r a d a r á t a m b i é n niña, ené rg i ca y valiente. 
su .modernismo. 
- ¡ P u e s le h a r é 
.a Escocia a cazar perdices en las t ie r ras 
"v'eÍo lord», su d igno t ío . 
be había sentado a l lado de 'Mateo, sobre e l ; 
mo-, ] 
go; pero ol viejo l o r d l a d o t a r á por os t en tac ión «••iieux'? 
y porque esta u n i ó n le h a l a g a r á . 
eme 
j . - (Elena, h i j a mío., manda a decir a Mateo- que 
amor a Sonia! ¡ Y a vero- nos quedaremos en casa pasado m a ñ a n a a l a 
¿Qué d í a vamos a Eres- hora del té . 
I — ¿ N o s vestiremos m u c h o ? — p r e g u n t ó Sonia. 
tí j^o de una encina r e c i é n cortada, y p a r e c í a 
¿ ^ r l 0 do igua l a ifrual con una g ran e iffual 
Wad. 
d ó r i * i r á a parar?—s 




no ha venido a; 
D o b r u k i n es de u n a r a r a belleza. ¿ E s la mayor? ; rio te c a s a r á s con Elena. 
—Sí. . . L a que fué dama de honor de las gran-] _ ¿ M c r e c h a z a r á . . . , como a ti? 
des duquesas. j —Me parece...; es o p i n i ó n de u n rús t i co . . . < 
Mateo Gostinol r e s u m i ó l a lamentable his tor ia Elena Dobruk in no a c e p t a r á j a m á s a u n h( 
d 
—L,e iransr 
r a el día y 
— ¡ E s o no ! 
rotocolol . . . 
:,mia! 
tu deseo a Elena, que nos —Ün pócó-
•a. | recibir a u n 
W f t l k y r i a ! ¡ E s la s e ñ o r i t a do ¡rusto. . . 
- d i j o Elena—; lo 
parisién); que den; 
suficiente pa ra 
odiai* la fa l ta 
Hago bien en volverme hacia ' 
de los D o b r u k i n : su éxodo a t r avé s de Europa b. 
l a Torre , con este sol que ya ca l ían- en guerra, su s i t u a c i ó n precaria, su aislamiento 
^ara hacerme confidencias.» y sus duelos. 
a qu ien no ame. 
- ¡ B i e n ! Pero... 
-Y el la no a u e r r á ya a nadie m á s . . . 
Cuando Elena expuso a su padre la p re tens ión! 
:de Gerardo, Sonia se puso m u y encarnada y &e¡ 
El d í a s e ñ a l a d o sé i r r i t aba Sonia a l sentirse 
turbada, inquieta, descontenta de sí misma y 
CPfn.tinv*r£) 
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EPISTOLARIO 
MARIA. BEGOSA (Bilbao).—Es usted 
amabil-tóima. D&sde luego, el proceder_ de 
ese santo varón no se ajueta a las prácticas 
sociales, aunque Lo disculpo la buena fe 
y la ignorancia. Con mucho gusto traslada-
temes al soíior Curro Vargas qué plácemes, 
y usted consulte cuanto quiera. 
AMARANTO (Alicante) .—Bian venida 
la nueva lectora. L a solución muy fácil; al 
regreso de él e l madrinazgo queda sm 
eíocto, por eso mismo, y usted relevada 
de seguir la correspondencia, salvo qué... 
quiera usted continuarla. TttJes son los tér-
minos catogórcos do la cuestión. Inc lu i r 
« j l b para la respuesta no se acostumbra, 
ni debe hacerse, a no sor que se trato 
de persona muy himi,ildo (a la que nos d i -
rigimos) y ÍpJta de recursce. Por eso en 
el caso o oaoos que usted nos propo-
ne debe usted ebsteneise de hacei'lo. Qu'ida 
usted óotnplaoida, seüorita. 
ROSA DE ESPAÑA (Motril) .—Usted 
$e plantea mal' el problensa; parte usted 
de un supuesto iaiso, el de que 'ja morali-
dad de les actos humanos es en cierto mo-
do un convencionalismo. ISada do eso. La 
moral se iniSpirá en. la 'ley eterna, en la 
ley de Lies, nunca en la costumbre, ni 
en la moda, n i en el criterio partkndar. L e 
aquí que no exista ese conílicto que usted 
dice entre ed deber, y más concretamente, 
entro la honestidad en el traje y Its ma-
neras, y '•¡o que el mundo, la moda, etcé-
tera, etcétera, exige. No hay tal belige-
rancia, y, por lo tanto, no puedon o no de-
ben existir tf^es dudas y vacilaciones. Es-
ta es Ha verdadera doctrina y el exacto 
pd anteara i en to del asunto. ¿Más claridad 
y sin cor dad? 
ONE STEEP (Mia-llorca). — El írivolismo, 
jhe ahí er. enemigo!, diremos parediando la 
célebre frase de un incrédulo famoso. Crer', 
u-sted que esa silueta femenina, exclusi-
vamente .petulante y esclava del afeito, de 
lo banall y de Jo insubstancial, nc inspira 
más que... miedo, miedo insuperable al 
matrimonio, ya que loe hombres se dan 
cuenta perfecta de que eso tipo feme-
nino, tan asequible, tan ameno y tan 
vistoso, tiene que resultar un fracaso ro-
tundo en la vida conyugal"., donde esas mu-
ñecas, ocio&t) y costosas, no aportan mé-
ritos positivas y virtudes, sino únicamen-
te una belleza harto pasajera y un concep-
to de la vida orientado siempre al exhi-
bicionismo, al impresionismo, a nada se-
rio ni fundamental. Ahora, reflexión© y. . . 
escoja. 
PAZ DE LOS BOSQUES (Burgos) .— 
; Qué ha de ser el único caso! ¡Son infini-
tos! ¿Cree usted que en V i 80 por 100 de 
los matrimonies no Sucede igual? Lo que 
ocurre es que... ec lo callan. Es muy di-
f íci l que esa ilusión primera no decline; 
lo huimano es preciisamente lo contrario. 
Ahora, que una mujer de talento procura 
que esa declinación sea relativa... ¿Cómo? 
Aceptando en principio la inexorable rea-
lidad y empleando todos, absolutamente 
todos, ^«is recursos para atraer e inteiesar 
a ese marido, un poco despistado y reza-
gado... Y eses recursos se llaman: bondad, 
indulgencia, ternura, méritos, solicitucks, 
V algo de... coquetería. Intentólo usted. 
UNA ENAMORADA DE.. . , ETC., ETC. 
(Valladolid).—¡Gracias, señoriln, cl/.igadí-
simo, y anonadado! No, no puede séî V St> 
mos el misterio en persona; el 'misterio 
. con vistas al enigma. A la sogvmdai pre-
gunta sí podemos contestar. Ni sacc-rdotc, .ni 
deportista, n i el esoritor üus t i e con qüten 
usted dice que nos halla cierto parecido... 
literario. ¡Qué más quisiéramos! No dedi-
que eso retrato. Tampoco lo acon-^ejo que 
cultive mucho &?a amistad; crea usted 
que algo •s»o pega. EQ una reunión de con-
íianwu. admitido; para lo otro, no. E/l sa-
ludo do corte exige dominarlo perfeotameil-
te, v do no ser asi, vale más no hacerlo. 
Tampoc> resultaría oportuno en las circuns-
tancies que usted dice; como lo expresa el 
nombre, es un saludo indicado en las gran-
des fiestas pa'-atinas. 
L A DE 1/)S OJOS VERDES (Madrid). 
«Así k s tuvo Minerva, y verdes también 
Bos tienen las huríos» ajeT Profeta». Con-
que... ¡eche usted abolengo d© ojos! E n 
cambio, eso culto a los «fox», «ene steep», 
etcétera, etcétera, y eso de «no vivir» pen-
sando en efi baibe, no tiene absolutamente 
la menor relaición ni con Minerva, diosa de 
la Sabiduría, ni con las beldades deil Pa-
raíso Coránico. ¿Nuestra opinión? Que loS 
Ules bailecitos «se las traen», dicho cea en 
jorga plcboya y cbulapona, y que ésoS sa-
lónos alquiiladcs p-i escote en un hotel para 
jdanzar a diario hubieran proporcionad') te-
mas inagotables y amenísima?, al gran sa-
tír ico don Luis Taboada. Porque, ¿qué re-
prc-sentan en definitiva esta» modernas ca-
chupinadas, sino la misma cachupinada 
c/'ásica. el quiero y no puedo, la caricatu-
ra de les de arriba y do sus cosi^imbres y 
pla'.ereS., con variaciones puramente acci-
dentólos? Con una diferencia: la de qtíe 
en las cachupinadas delici/ísá© de háce 
treinta años las señoritos no bailabon (ni 
RUS padres lo Imb'eran consentido) estas 
danzag confianzudas, atrevides y «cabare-
tescas», que so cstblan hoy. ¡ E-s la única 
diferencial 
PASIONARIA (Madrid) .—Estilo Luis NV. 
Trataremos ese asunto. No lo sé. «Lo in-
Ü&reéés creadrs» y «l>a noche del sábado», 
opinan los críticos. Soltero. No existe ba,-
6» para la comparación ; di «cine» es otra 
coea. Sí, &e loen ínüeho, y de cartas ¡ un 
horror! Puede usted haíxrrnos la consulta 
que no? anuncia y será usted complacida. 
F/ectivamente, se retrasa bástente la pu-
blicación, de las respuestas; pero, ¡qué quie-
re usted!, di exceso de original tiene la 
culpa. 
El Amigo TEDDY 
IftQ D I A D E M A S D E A Z A H A R 
F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . - C O H C E P C I Ó N J E R O N I M A , 3 . 
presupuesto municipal 
de gastos aprobado 
Ciento cincuenta mil pesetas para 
aumentar el sueldo a los maestros 
Ayer tarde cooitinuó el Ayuntamiento 
pleno la discusión de loa pm-iupu«ato«, apro-
bándoso el de gastos y avanzando eonside-
rabiemeoato en el cocamen del -de ingresos. 
En votación nominal {?o aprobaron dos 
enmicndias: una, deBtinau<Jo I.IO.OOO l l e -
tas » aumentar el Bueldq de ley maestros 
muñid pales, y otra, consignando mía par-
tida de otras 150.000 pesetois para pavimen-
tar la calle de Francos Rodríguez. 
Se aceptó una enmíendn del sofior A l -
dama sobre aplicación de I03 preceptos del 
estatuto .sobre confcribucianes especiales, que 
mipoue un aumento d « ingresos de 480.000 
[>esotsff. 
E l aeíior Artejv^ se erigió en defensor 
del viejo aSiinto do lee salciúcberoa, quo 
eol!;üi|t.an ahora—como antGH—la labre ex-
portación de grasas y <;reintegro de loe de-
rechos cobrados por e l Ayuntamiento». Otro 
día nos ocuparemos quizá do este asunto, 
en el que hay mucho que hablar... 
E l lunes probablemente concluirá la dis-
cusión do los presupuostos. 
Fábr ica de flores. 
Cruz, 14. Coronas. 
Estafa de 44.522 pesetas 
Don Octavio Moneada 'Morales, de 
(treinta y n n a.fios, con domici l io en Ave 
M a r í a , 37 y 39, ha presentado en el Juz-
gado de guard ia una denuncia contra 
Ar tu ro Rhoder, de nacional idad ale-
mana, a c u s á n d o l e de estafa de 44.522 
pesetas a una sociedad a n ó n i m a de 
cons t rucc ión estahlecid'a en l a calle de 
N ú ñ e z de Balboa. 
O Subasta de materiales para 
la moneda de 25 céntimos 
Níquel, cobro y carbón 
Jja. «Caceta» do ayer publica las reales 
órdenes corrosi-oiidienteK autorizando •& la 
Dirección general de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre pora contratar por 
subaiste pública el suministro de 15.000 k i -
logramos de níquel , 43.000 de cobro, 80.000 
de carbón de India y 50.000 de carbón de 
cok, que han de emplearse on la elabora-
ción d« la nueva moneda do cupro-níquel 
de 25 céntimos' de peseta. 
vinos de RIO.TA, PO-
VES Y CAÑEDO. De-
pósito: JACOMETREZO, 65. Teléfono 4.809. 
V. O. T. de San Francisco 
de Asís 
En la igleeia de San Fermín de los Na-
varros celebrará eeta tarde a las cuatro y 
media su Asamblea anual 'la V. O. T. de 
San Francisco de Asfo, con la bendición 
de lew señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispo de Mcdrid-Alcalá. 
Can todo el «Veni Creetor», el secretario, 
seííor Carrascosa, leerá la Memoria anual 
y ía sefíorita García TrelleS, acompañada 
al piano por su hermana doña Carmen y ©1 
tenor señor Garmendia. cantariln separada-
mente varias composiciones. 
Pronuncianin discursos don Manuel Ru-
bio Gé'rcas. párroco do Nuestra Señora de I 
los Angeles y socrotario de la Junta Na-
cional del Ario Santo y don Santiago Fuen-
tos Pi-a, p;.<yíidente de la Juventud Cató-
lica Espa'3o',a y tc-aiiente de alcalde del 
Ayuntamknto de Madrid y hará el resu-
men o) rírnistj-ó de la V . O. T. y ex dipu-
tado a L ^ t c s i d-.n Manual Señante. 
Esta tarde se jugará eí último partido ds! campeonato del 
Centro. Campeonato español de fondo en «skis^ 
FOOTBALL 
REAL SOCIEDAD GIMNASTI-
CA ESPAÑOLA 1 tanto. 
(Abras) 
Real Club Deportivo Español, de 
Barca'ona 0 — 
E l Deportivo Español, corno el Europa, 
es de ios equipos catalanes qn>e gozan de 
grandes simpatías «ntre ios an<úonadoB cor-
tesanos. Tuvo buen equipo ás*e, y aun-qne 
ix;rdió «íorm-a», ao recuerda su buena exhi-
bición contra el Racing. La presencia de 
Zamora entre loa palo^ ya supone no poco 
atractivo. 
Por otra parte, aunque con poca fortuna 
en el campeonato, no ŝo deja de reconocer 
que Ja Gimnást ica pone un equipo bastan-
te fuerte. En sus partidos adoleció de la 
falta de un guardameta a la altura de sus 
compañeros. E l refuerzo do Barroso supo-
nía , por lo tanto, un gran tactor-
Todo esto, unido a la simpática organi-
zación do les estudiantes, con una tarde 
soberbia qu© convidaba al espectáculo, die-
ron lójíicamente un buen entradón al Sta-
diuni ^íetropolitano. 
Se esperaba algo de este partido, y la afi-
ción no se equivocó. Resultó altamente in-
teresante. 
El primer tiempo, movido, fué de domi-
nio alterno; primeramente, el ba'ón nO'tras-
pasaba los límites d© los defenses, poro des-
pués intervinieron los dos guandametas con 
buen estilo. Loe «españolist-as» fueron loe 
primeros dar lugar -a un saque de mota.; 
má^ que de una oombi.nación., de una e»-
canada individual, logró Mauri un tiro po-
tente que rozó la barra. 
Los ataques «gimnásticos» llevados a ia 
dero-h» «o malogran por el poco juego que 
rinde el exterior. Después de varios ensa-
yo se camb:ó de táctica, mejor diclio, de 
o-l& en ol ataque. Un pasp, más que un cen-
t ro de Arroyo a Abras da lugar a ]a pri-
mera jugada saliente; el deluntoro cen,tro 
despacha el balón de un modo invibiWe, 
pero tiene el inconveniente de esneontrarse 
contra Zaraor». E l intento como ol quite 
son a cuál más espléndidos, acompañautio a 
aquél oportunidad y a ésto algo de suerte. 
Uribc trabaja a Zamora en do* ocasaones. 
Luego es Mauri quien haco lucir a Barro-
PO. $alae consigue internarse una vez, pero 
bu indef.feién estropea la jugada inicial. Tres 
o cuatro intentos por cada bando, de poco 
pol'igro, do intervención íéoii, ee suooden 
después. 
A «cerón iennina el primer tiempo, que 
s© puedo aceptar como reflejo exacto del 
X'artido. 
E l segundo tiempo rasuf.tó mucho más in-
teresante. En seguida Se deslindaron íos 
dos juegos: si en los «españolistas» no ha-
bía mucha cohesión, en cumhio, los «gim-
násticos» dieron imuestras de saber ocanbi-
nar. Apenas comenzado, Zamora Se ve obli . 
gado a una salida para despejar la situa-
ción. Después e l trío centrall gimnástico, 
si bien con poco acierto, procura algunos 
Sustos al marco contrario. 
Da tina jugada individual d© Llangcr sur-
ge un iu,-.-mento difícil para la Gimnásti-
ca; Barroso, que se ve obligado a recoger 
la pelota arrodillándc«e, la ©cha despuég en-
cima de sus contrarios. Con este despeje 
eé inicia poco a poco un dominio gimnás-
tico, quo bá ¡do acentuándose hasta ed f i -
nal. 
TJn. pase de Uribe da ocasión n que se 
marque el único tanto, de un Mío feV'berbio. 
E.1 encuentro muy bien pudo terminar con 
mayor tanteo, pues fie presentaron ocasio-
nes para ello. 
Buena victoria, merecida, tuvo la Gim-
nástioa. 
A los «españolistas» les faltó cobeeión un 
la línea delantera. La Gimmistica actuó lúen 
en conjunto, siendo de lamentar que el jue-
go desplegado hoy no lo exhibiera más ve-
oes en b\ pasado campeonato. 
Anotado el hecho de quo el extremo de-
recha flojeó un poco, los delanteros gim- ¡ 
násfcicos hic'.óron IÜI buen partido. I n d i v i - ' 
duaímcute, Scrr; no y Barroso. De los ad-
versarios, Zamora, y por su codicia, Llau-
gsr. 
Un descenso c!c juego en e l Espa-ñol se 
vió de un :;!- .( i , terminante, aun faltando 
variog de ios oleinentos que íe integraron 
anteriormente, JJOT ejemplo, Z^ibaJa, Ola-
naga j Sauahuj:;. 
Arbi tro: geüov I'gca^tílk Equipos: 
R. S. G. E.—Barrease, Benguria.—Uribe, 
Gargallo—AdbaTOga—Serrano, Salas—Goibu-
ru—Abras - L . I ríl^í—Arroyo. 
R. C. D, E . — f Zamora, Saprisa—Oanalls, 
Trabal—Pe!aó—Caicedo, Rivali—Mauri — 
Llauger—Col!*>- • -Mauvicio. 
(SERVICIOS ESPECIALES DE E L DEBATE) 
LA COPA DE IINGLATERRA 
SHEFFIELD, 7 (6 tarde). 
SIIEFFIELD ONITED • Wcet Brom-
wlch Aibion 2—0 
* * * 
SOUTÍIAMPTON, 7. 
SOUTUAMPTON-LiTerpocl 1—0 
* * ¡f. 
CARDIFF, 7 (8 noche). 
CARDÍFP CITY-Leicester City 2—1 
* * * 
LONDRES, 7.—El resultado de! partido 
jugado en Blackburn fué el siguiente: 
BLACKBURN ROT-BRS-BlacK-pool . . . 1—0 
* * * 
Tenemos amplios detalles sobre estos cua-
tro partidtos, correspondientes a la cuarta 
vuelta do la famosa Copa inglesa; pero la 
falta de espascio nos obliga a dar los re-
sultados escuetos. 
PROGRAMA D E L D I A 
EXCURSIONISMO 
AJ! Puerto de Navacerrada, del Montepío 
Comercial. 
Cir-LTSMO 
1. —Prueba de la Unión Velocipédica Es-
pañola. E n la Castellana, a las nuev© v me. 
dia. 
2. —Carrera' dol GBub Cañista, sobro 40 
kilómetros. A las diez se dará la salida en 
la Puerta de Hierro. 
CONCURSO D E «SKIS» 
í . — C a m p e (nato español de fondo. A las 
dov.e, en la vecina sierra. 
2.—Concurso (de Poñalara. A las dos, en 
Guadarrama. 
FOOTBALL 
Aronas - Ahnacenes (segunda categoría, 
grupo A ) . A las nueve, en e l campo de Ja 
Gimná-stica. 
Olírapica-Pardifles (segunda, grupo B ) . A 
las nueve, en e! nuevo campo del Athlctic. 
Síarlium-Cindakl Lineal] (reservas). A las 
nueve, callo do O'Donnell. 
Español do Crédito-Hipotecario (campeo-
nato banc»Tio).A las nueve y media, en 'a 
Ciudad Lineal. 
Unión-R-acing (temeros equipos). A las 
once, on el campa Klo la Ferroviaria. 
Peis-^verancia-Aranjuez (segunda, grupo 
B ) . A <¡as once y media, en Toledo. 
I-'crr.-n-:aria-Primitiva Amistad (campeona-
to de primera categoría, grupo B ) . A las on-
ce y media, on Ara.njwz. 
* Unión Sporting contra Racing Club. 
(Campécáftío do primera cat<?gorÍ8i, grupo 
A.) A las cuatro. 
PEDESTRISMO 
Campeonato en pista de la Federación 
Castellana de Atletismo. A las cuatro me-
nos cuarto en el campo del Unión Sportinsr 
C'.ub. 
PELOTA VASCA 
A las cuatro, en los dos frontones 
ESGRIMA 
Prianora jomada del torneo organizado por 
la Asociación d© Esgrimidores, de Madrid. 
A Gas seis' de la tarde del lunes, «¡n la sa-
lo de armas del Casino do Madrid. 
Se encuentran dos cadáveres más 
—u— 
Ayer tarde aparecieron entre los escom-
bros del pabellón hundido de la fábrica 
Floraba los cadáveres de José Benet Mar-
t ínez, de sesenta y dos años, con domici-
l io en Mesón do Pandes, 23, y de Silvio 
Alonso Melgar, de treinta v ocho años, so-
bvuio del anterior, domiciíiado en Tetuto 
de las Victorias. Ambos eran albañik*, y 
trabajaban en el sótano do la nave desplo-
mada cuando Ces sorprendió el derrumba-
miento. 
IJA primera de estas víctimas fué iden-
tificada por su familia, que se presentó en 
el lugar de la catástrofe alarmada por &i ¡ 
le había ocurrido alguna desgracia al an-
ciano. 
Silvio Alonso fué identificado por un her-
mano suyo. 
En »i Casa de Socorro sucursal dé] Hos-
pital fueron asistidos tres lesionados más 
en la catástrofe, que so llaman Rafael Atan-
co Ca-lvo, de veiintidóg años, cilbañil, habi-
tante en Morería, 1 y 3 ; Tomás Bueno 
Cendejas. de veinticmco años, albañil, que 
vive en Montera, 44, y Santiago Gotor Cen-
dejas, de diez y nueve, albañil también, y 
con el mismo domicilio que Tomás Bue-
no. Ivas heridas que presentaban los Ivés 
son de pronóstico leve. 
A última hora de la madrugada de ayer 
varios individuos de la Cruz Roja Se pre-
sentaron en '¡a Casa do Socorro del distri-
to del Hospital, llevando el pie derecho de 
Antonio Bruner Penalva, muerto, como se 
sabe, en 1» catástrofe. E l pie fué encon-
trado aü remover unos escombros. 
A las mee de la mañana de ayer voQvió 
el Servicio de Juc-ndios a la tarea, ayu-
dándoles una cuadrilla de albañiíes muni-
cipales, enviados por el alcalde, a quien se 
ofició para que ios mandara. 
Hora y media más tarde fueron descu-
biertos los cuerpos de los dos trabajadores 
má^ arriba citados. 
Muy de mañana Se presentó en el Juz-
o de guardia, que lo era, como se Sabe, 
eí del distrito del Hospital, precisamente 
el mismo a quien^ compete! Ja causa, la fa-
milia do un obrero, alarmadísima porque 
éste no había parecido por Su domicilio. 
Parece ser que, por trabajar en le. obra 
desde hace muy pocos días, no figuraba 
aún en los listines. 
E l juey., señor Fabié. ordenó entonces que 
se activase el xiemovido de los escombros 
por si se encontraba 'Sepultado el obrero 
desaparecido. 
A l salir ayer de la guardia el Juzgado 
m«frchó a idescansar, y hoy prCSeguirá las 
diligencias relacionadas con el suceso. 
Ayer por la mañana llegó e.n automóvil 
a Madrid, procedente de Logroño, el arqui-
tecto dincr-tor de las obras derrumbadas, 
quien manifestó que aún no podían deter-
minarse concretamente Jas causas de lo 
ocuirrido, aun cuando sospecha que pudieran 
obedecer a la deficiente elaboración, de al-
gunos materiales. 
—IJZS obras de hormigón de comento—dijo 
el señor Salvador y Carreras—suelen tener 
gran ©olidoz; pero si alguna partida no es tá 
debidamente elaborada puede originar estos 
efentos, debido a la cohesión que todo ¡eli 
cemento guarda con el resto de !« obra. 
E l ingeniero señor Arriltega cont inúa en 
estado gravísimo. Ĵ os domas heridos van 
mejorando, BÍ bien algunos muy lenta-
mente-
A Su domicilio acuden infinidad de ami-
gos particualrieB a interesai-sie por su es-
tado. 
Ayer ©o Buspendieron todas las obras en 
construoción em la fábrica Floralia. Los 
obreros de la fábrica tampoco acudieron al 
trabajo en señal do duelo. 
E l jefe del Cuerpo de Bomberos, señor 
Monasterio, inanifesfó ayeir que por lo gran 
cantidad de mabeirial que existe, las opera-
ciones de desoombro se hacen con grandes 
dificultades. Para que la operación quedo 
terminada por completo so neccsits.n tros 
días más, pueg únicameaite puedo trabajar 
el personal de un Parque, toda voz que 
los demás tienen quK> permanecer do guar-
dia, en previsión de posibles contingencias. 
Rea! Asociación de Represión 
de la Blasfemia 
Once aniversario de sn fundación 
—o 
. l ia Real Asociación Caitólica de Repre-
sión de la Blasfemia., de Madrid , oomii<-
mora hoy en la parroquia de San Millán el 
undécimo aniversario de su fundación. 
A la oclio se octehrará misa do comunión, 
oficiando ol padre Francisco Naval, C. M. P. 
A '¡as diez, miisa solemne. A lo^ once, «Ter 
déum> so'omne en acción de graciar; por 
el éxito de la campaña realizada, recibién-
dose al infante don Alfonso de Borbón co-
mo ÍKK-'ÍO de honor, a qttflah so lo entregará 
e! nombramiento, y a las doce jurarán m 
bandera los asociados ingresados úl t ima-
mente, dirigiéndoles la arenga el señor 
cura párroco, don Justo Viceinte López, re-
partióndose, finalment©, 500 bonoe de pan 
a los pobres. 
MADRID 
i por 100 Interior.—Serie F , 70 Ss- E 
70,00; D, 71,25; C, 71,85; B 7135 A 
71,75; Ü v H , 71,75. ' ' A ' 
4 por 100 Exterior.—Serie. E , 85,50. 
6 por 100 ixmcrtlzable.—Serie F q'> • 
E, 95.95; D, 95,90; A, 95,90. ' ' ' 
5 por 100 Amortizable ( 1 9 1 7 ) S e r i e C 
95,70; B, 95,70; A, 95,70. 
Obligaciones del Tesoro.—Ser,ip A, 102 50-
B, 102,:55 (enero) ; A, 102,50 (febrero) ;' B ' 
102 (abri l ) ; A, 102,10; B , 101,80 (noviem-
bre). 
Ayuntamiento de Madrid.— Deudas y 
obras, 89,75. 
Mamiteoos, 83,75. 
Empróstito austriaoo. 98,75. 
Cédulas hipotecarias.'—1M Banco 4 por 
100, 92,75; ídem 5 por 100, 99,75; ídem 6 
por 100, 109.50; argentinas, 2,735. 
Acclcnes.—Tabacos. 238; Azucarera pre-
ferentes, contado, 112,50; Felguera, 47,25; 
ídem fin comen to, 47,50; ÉJ Guindo, 128; 
Unión Eléctrica Madrid, 107,50; Madrid a 
Zaragoza y a Alicante, contado, 356; fin 
corriente, 356; Nortes, fin corriente. 372. 
ObliéíWáones.— Azucarera estampilladas., 
75,50; Constructora Naval (bonos), 99,25; 
Alicantes, IT, 94,515; Nortes, primera, 06,25; 
ídem 0 por 100, 103; Valencianas, 97.25; 
Valencio-Utiel, s /n, 03; Asturiana, 102; 
Peñarroya, 98; Mel.ro, 6 por 100, 104. 
Moneda extranjera—Francos, 36,85; ídem 
belgas, 35,75; libras, 33,58; dólar, 7,05; 
ídem (cable), 7.005; liras, 28,80. 
BARCELONA 
Interior, 10,80; Exterior, 85;75; Amorti-
zable, 96,10; Nortes. 74,45; ASicantes, 
71,40; Orenses, 18,40; Colonial, 63,75; 
frarwos, 36,75; libras, 33,63. 
NOTAS INFORMATIYAS 
Contra^ndo con la reunión procedente, 
la de ayor se presentó muy desanimada en 
todos loe departamentos, siendo el do íno-
nedag exta-anjeras ed único que dió muestra 
de alguna actividad. La nota saliente la 
constituye el alza, bastante fuerte, de los 
francos, que llegan a 36,85. 
E l Interior se muestra irregular al ganar 
10 céntimos en partida, cinco en la B y 25 
en ]a{9 A, G y H , ceder 10 en la D y no 
alterar la cotización en las reebantes. De 
la misma irregularidad participan los 5 por 
100 amortizable, ya que el antiguo consi-
gue recobrar 20 céntimos en las series al-
tas y el nuevo oede 10 emi las suynn nego-
ciadas. En las obligaciones .del Temrft se 
muestra el negocio muy rostrmgido y los 
cambios se repiten en tedas ellas-
E n el departamento de crédlío no f?e rea-
liza ninguna bperación y en e l industrial 
ios Tabacos bajan un en tero, lo mismo que 
las Azucareras preferentesy Los Guindos; 
las Felguereis mejoran f in cuartillo y la 
Unión Eléctrica no varía. De ÍO3 Ferroca-
rr i lo; úniicamcnte se hacen al contado, loa 
Alicantes, en alza de una peseta.. 
E n el grupo de divisag los fraincog suben 
60 cóntiraos; los belgas, 15; los dólares, 
uno y las liraa 15, bajando dos la?) libras. 
En el corro libre hay a fin de l corriente 
Felgueras, a 48 y quedan papel d© Nortes y 
Alicantes, a 372 y 355,50, respectivamente. 
* * * 
A rmis de un cambio se cotizan Alicantes^ 
a 355,50 y 356. 
* * * 
En el corro extranjero se hacen las st-
guientef; operaciones: 
150.C00 francos, a 36,80, y 75.000, a 36,85. 
Cambio medio, 36,816. 
25.000 belgas, a 35.75. 
25.000 liras, a 28.80. 
1.000 libras, a 33,58. 
Dm partidas de 2.500 dólares cheque, a 
7,04 y 7,05. Cambio medio, 7,045. 
10.000 dólares por cable, a 7,065. 
E L CAMBIO J.TALIANO 
ROMA, 7.—El min i s t ro del Tesoro ha 
recibido a los representantes de l a Fe-
d e r a c i ó n de Agentes de cambio y lea 
ha declarado que es necesario, aúni a 
costa de sacrificios, que I t a l i a recobre 
el dominio sobre su divisa monetar ia . 
Asimismo les ha manifestado que en 
cuarenta y ocho hora-s, han quedado co-
locados bonos del Tesoro a nueve a ñ o s , 
por va.lor de 1.000 millones de l i ras , y 
que a d e m á s la c i r c u l a c i ó n fiduciaria ha 
sido reducida en 860 millones. 
B O L E T I N rAETEOROLOGICO 
GBNEEAL.-E1 W Uw& M 
toda lispaña. 
DATOS DEf, OBSERVATORIO Dpr » 5 
Barómetro, 70,3; humedad, 7-1- v d ^ , ^ 0 
to en kilómetro, por hora, 23 i ^ . d o e a í € 
t.cuatro borne, ÍÍ9C; temperatura: máxim ^ Vcúu 
dos; mínuna. C..): n ^ a . 31,7; ^ r i 1 ? ' 8 ^ 
Piones dianas de la temperafc^Tii ^ 









Almorranas, vaiices, modernísim 
curación garantizada. 11 r^ki[ 
Doctor Yaquero, Fernaiiflo VI ^ 0 ' i< 
FUNDACION DE UNA BECí _ B j 
bala Abarca, «..núnigo de la Trimada a ^ ^ ' 2>-
obtener su jubilación can.'mica por habe ^ ^ 
ciwrenta años de servicios catedi-aücros £ 
¿sota »-
en el Semiiwrio Conciliar do San Jr.líán A 
ca, en ciudíul natal, una h«,a a penxitt.-i • 0!̂ 1-
Facultad de Surada Teoiogiu. ^ en ij 
La besa ptrmitirí al ix-íx-ik-Iarlo hacer 
tudios en el Seminario (Wil iar Central „ p8"8. «• • 
do Toledo, con el fin de que pueda r¿birll6e0 
gradea mayorer.. 60 él 
E l eeCor Zabala Abarca ha mcreado 
nerow rasgo la Micitr^ón muy elogiosa J " 1 ^ 
lado de Cuenca. ^ 
ESTADISTICA DEMOGRAFICA. _ ^ . 
semana del 23 do febrero ol 1 ded 'actual h '* 
rrido en Madrid 383 defunciones, cuya d J f c ^ l 
por edades es la sguieriba: ;c i 
De menos do xm a fio, 00; de uno a cuatro »-
33; de cinco a diez y nueve, Qi-, úo vente a te 
ta y nueve, 55; de cuarenta a cincuenta y " j S Í 
87,; de setenta en adelante, 126. 
Tjas principales cansas do defunción fueron , 
eiguientes: 181 
Bronquitis, 58; bronconeuraonía, 31; pnCTm 
21; enfermedades del corazón, 29; axngesüfc ^ 
morragia y reblandecimiento cerebral, 35: tnbeî J 
loéis, 50; meningitis, 19; cáncer, 16'; netfrife^3 
gripe, 4. 
I « cLis;ificación por distritos es Ja agnieote-
Centro, 24; Hospedo, 18; Chamberí, SS'BT»», 
vista, 27; Congrore, 36; Hospátel, 82;'InclnEa, J 
Latina, 37; Palacio, 39; Universidad 48 ' I 
ESPAÑOLES F A L L E C I D O S EN EL E X T R o 
J E R O . (Datos Oflciflles.)_En ViJla Mercedes (1^ 
pública Argentina), Mignol Blach, natural de Bar 
oelona, y en Santo Domingo, Amador Bstades Hortî  
de veinbhm años de edad, soltero, natural de PoJ 
ce (Puerto Rico), gerente del Banco Territorial M 
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Mañana lunes t e n d r á lugar en el Salón • 
María Cristina (Manuel Silvela, 7) 1̂  
quinta de las conferencias GranizadasW 
la Jnnta. En ella, cerno ya se ha comuníJ 
cade a! público, d iser tarán don David'Ma-
rina y el reverendo padre Legísima, sobre 
«El templo do Jerusalén» y «Praiiciscanisma 
e ¡slami'smo». Ambas confei-encias serlT 
con proyecciones. Las invitaciones pueden 
recogerse en los sitios de costumbre. 





ETERNA aparece»- 1 
en un concurso en Nue-
vial York por el uso de 
1 os p roduc tos ETEKN \ I . 
1ÍKAUTY MAHTSALL, 
probando que matan el 
microbio do la vejez, 
gracias al ttADlTJM que 
contienen. Loción, 5 y Ifi 
pesetas. Crema, 3 y 7,50. 
Polvos, 3, 10 y 15, en seis 
tonos. E l color Marysall 
es láesAt Colonia Oriem-
tal. lo mejor para des-
13 canas, 4,50. 
(patentado) de piqué blanco lavable; nororo-
p« ni mancha camisas; sin broches d'e metal. 
Manufacturas Olnuetla, SísnUoral. 11, Madrid 
En Camiserías, Tejidos y Mercerías 
PRECIO UNíCO: 3 PESETAS 
La peregrinación de! Magisterio 
español a Roma 
{'oucesiYm oficial <ic licencias 
Por real orden que publica la «¡Gaceta-» 
do ayer, se concedo autorización, siempre 
que duranfc} su ausencia quede atendido el 
servicio de :¡a enseñanza, a los maestros, 
profeKores y cátedratícois do los centros do-
centes del Estado que deseen asistir duran-
te los áiots del 31 de marzo actual al 22 
de abril próximo a la segunda peregrina-
ción del Magisterio español a Roma. 
El regiamente de la ley de 
C A R M E N , 2 
Se envía a provincias 
Durante cuatro meses no podrá» editarlo 
los particulares 
La «Gaceta» do ayer prohibe temxinan-
temonCo a los parbioulares, durante ©1 tér-
mino de cuatro mases, la pubDoación suel-
to o ©n colección 'del reglamento aproba-
do para e l desarrollo de las bases del do-
creto-l©y do 29 do mam> do 1924 para el 
reclutamiento y reemplazo del Ejéroito. 
P A II A i l ü Y 
BEAL—Función 5Ü do ¡ibono, lü del turno iiá, 
des, para el doaiiugo 8 do marzo, a, bs tí en pasto 
de la tarde: I^goletto udtima representaaón), poe 
Mercedes Capsir, Miguel Fleta y Damián!. Pirector, 
Saco del Yallo. 
ESPAÍJOL—6, L a casa en orden.—10,15, Eosaa 
de otoño. 
COMEDIA.—6 y 10,15, ¡/a tela. 
FONTJiLBA—Í3, Mcn:á os asi y Fclyne Veroist. 
10,lü, ¿Pero es pos»!ble? (función popular). 
L A R A.—tí. Marido modelo y L a vuelta al redili'i 
10,30, Las do Dlloa. 
E S L A V A — C , Mujer y E l cabaret de lee pája-
ros.—10,30, la, octava mtijer do Barba Azul y Jit 
cabaret de los pájaros. 
CENTRO.—tí y 10,15, Méjico típico. De Sonora 
a Yooatán. 
LATINA—3 ,45, L a enemiga.--6,15, Don Lná 
Mejía.—10,15, E l llanto, 
COMICO.—i, Cuando nnreascan los rosales.—6 % 
10,15, Knock. 
INFANTA ISABEL.—5,45 y 10,15, Dkraeli J 
Loa meritorios. 
R E I N A VICTORIA.—6 y 10,30, E l bombre iuo 
quiero comer. 
APOLO—4, Doa Quintín, el amargao.—6,30, U 
bojarana y Perla Blanca.—10,30, Don Quintín, « 
amargao y Perla Blanca. 
ZARZUELA.—fí , Molinos de viento y PCÍ-.'»» 
mujer.—10,30, Por una mujer. 
E L C I S N E — á , Tierra baja.—6,15 y 10,15, 
cionera. 
PLAZA D E TOROS B E MADRID.—3,30, SÍ* 
novillos del mnrquca de Villamarta para Cbavaty 
Gallito de Zafra y José Sulas. 
PARA E L L U N E S 
R E A L . — A laa 6 do la tarde. Concierto por 1» 
Orquesta Sinfónjcn, dirigida por lücardo Str-jss. , 
E S P A S O L . - G , RCÍÍOS do otoño.—10,15, La ><m 
en orden. 
COMEDIA—10,15, La tela. 
FONTALBA. — 6 (función popular), La virt;:i¡ 
sKwpcchosa. 
LAP.A.—G, L a señorita Primavera. —10.30, J-* 
vuelta al redil. 
ESLAVA.—6, La octava mujer de Barba S a l 
y E l cabaret do ¡OR pájaros.—10,30, Mujer y 
oatxiret de los p¡ijaros. 
CENTRO.—6 y 10,15, Méjico típico. De Saf^l 
a Yucatán. 
LATINA.—6, Los cliatw.—10,15, L a enemig* I 
COMICO.—6 y 10.15, Knock, . . j: 
INFANTA ISABEL.—0,15, Dícraeli.—10,15, D-s'| 
raeli y Log meritorios. ¡ 
REINA VICTORIA.—G y 10,30, L a toma de 9 
APOLO 6,30, Don Qnntln, el amargoo y Per1»!' 
Blanca.—10,30, L a bejarana y Hbrla Blamca-
ZARZUELA.—6,30, Por una mujer.—10,30, ^ 
ña Francjsqir.ta. 
' ÉL CISNE.—6,15, La GCñorita Angok».—10,i3«n 
Cancionera. 
* * » , 
(E l anuncio de lag obras en esta cartelera ^ 
anpene su aprobación ni pecomendaCión x 
El C8 
ta, Q5rá 
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fl PAOÜETES D 
> ? \ A S D I G E S T I V A -
S T I T U Y E A L A S UNA 
Mil líllililuilllliilll 1 I i l l i l I:Í;I 
E Z L . D E B A T E : (5) Domtn&o 8 de m a n » de 1W5 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
—Í HE? 
B e e t í f l c a c f ó n ta de l a m o r e , , v i u d a do D o n a d í o auc 
M cáarta, por /ortuna, la not ic ia que «•0z.0 Ju*,''ltí 7 merecidaa s i m p a t í a s la 
^ c a d a de ^ u d la d r u i d a vñc - ( en MXÍJ 1 ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ de ^ 
^ je Maura, 
xfiicto lo celebramos. 
Restablecido 
£1 m a r q u é de Araoená Jo e s t á do la do-
sufrida. 
y fajeros 
eaí ido: para Vitoria, eíl ©x vieepi^-
•iejite de f̂t Afr'a Cámara, m a r q n ó s de 
e[m Cruz, oon- c^jeto d© asistir al home-
^je que hoy ha de tributárseJo a ©u en-
^ftble amigo, e l ilustre hombre pútflico 
L Eduardo Dato; para Par í s , los marque-
\g ¿D Jjambertyc; para Boma, Ja ocod©9a 
AJcubierre,. los ccaides de Yebes y e l 
¿ l imes de J i ¡abante , y para eu oasa de 
¡{¿rida, l ^ condes de Oamporaanes. 
Regreso 
Han llegado a Afadrid: pnocedentes de 
giárritz. los diKjuc« de Baona y su h i ja , 
f i l ís ima marquesa de Vil l .aínanrique; de 
Ihílioia, el presidente de-l Consejo Superior 
. Colegios Oficiales de Agentes y Comisio-
nistas <&> Aduauo«, don J o s é Longueira 
ft'sí .Y ^ W"''0'*' <̂  dnque de Bivona, su 
^ r t e (nacida Clara l>ongo y Gargolío) y 
flbrino, el conde de E l d a . 
L a duquesa de Hernanl 
p Ayer fallooió en Málaga , d e s p u é s de re-" 
¿bir oon gron fervor los Santos Sacramen-
Hacfa pocos dJas quo había llegado a la 
presada ciudad andaluza. 
La señora doña María L e t i c i a Santa Ma-
jjju y Somero contaba treinta y dos años 
Jo edad. 
Casó el 21 de enero do 1920 oon don M a n . 
y o de Borbón y Bemaldo de Quirós , no 
¿ejando desoendencia. 
]A finada, por eu juventixl. belleza y vir-
ludes, era apreciada en ^a sociedad aristo-
¡íática, que faecucntó mucho. 
El cadáve', î or d i spos ic ión do la difun-
^ ggrá inhumado en e l p a n t e ó n de fami-
lia on el cementerio de l a Sacramental de 
ton Isidio, partiendo í a íúnebr;e comitiva 
Salud, Carmen, San b'rancjBoo e l Grande, 
Santo Domingo, San F e r m í n , Perpetuo So-' 
corro, K l Salvador y San Nicolt'w, San Mar-
eos, Dolores, San Duis y Santa Teresa y 
Santa I»abel , y en las f>a.rroquia« Ide San 
Franciísco y Nuos-tra Sefíora do la A s u n c i ó n , 
de Bujalanco (C'órdoba), Jíerán en sufragio 
de ]a difunta, a cuyos hij<«, kxa poseedores 
d e l t í t u l o y ooñores de Fernánde?', de Tiion-
ores y Nájci'a (don Miguel y don IJUÍS), 
reiteramos la expres ión do nucHt-ro senti-
miento. 
— E i 10 hará tras afi<* que fiallooió el ilus-
tre prócer conde *ye fíupenirula, do inolvi-
dable memoria. 
l ia misa do réquiem que so d i r á en esa 
í echa . a las ocho y media, e u ei S a n t í s i m o 
Cristo de la Salud y la func ión religiosa 
que en la ©rpreeada iglesia t e n d r á lugar 
e l 16, por la tardo; Jas m i s a » que pe cele-
bren e n los P«dreb Trapenfrce, ^dé Getafc. 
los d í a s 10 y 11, y todas Jas del d í a VA c>n 
San Antonio Abad, s o n í u fi-plirada^ jx)r el 
difimfo, a cuyoii t e s tamontar ioé y familia 
renovamos sentido pésame. 
Mfsa de r í q n l e m 
U n a numerosa y selecto concurrencia asis-
t i ó ayer m a ñ a n a , a la« once, en la iglesia 
do San Manuel y San Benito a oir la misa 
que ete dijo por o í alma Ho don E d u i m l o 
Dato. 
E n el cuarto aniversario do su muerte rei-
teramos sentido p é s a m e a la v iuda, duquesa 
de Dato; hijas, d o ñ a Iw-hél, d o ñ a Carmen 
y d o ñ a C o n c e p c i ó n , e hijos poi'íticos, don 
Eugenio Espinosa d e loa Monteros y Ber-
meijillo y don Ernes to Zulú ota o Isas i. 
E l Abate F A R I A 
D E L R E Y 
Su majestad ha firmado el siguiente de-
G R A C I A Y J U S T I C I A — H a c i e n d o mer^ 
o?d de grande de E s p a ñ a , unida afl t í tu lo 
de marquósi de Alcedo, a favor do don 
Femando (guiñones de liOÓn y de Francis-
co Murt ín , marques do AUcedo, m a r q u é s 
de San Carlos, i>ara s i , sus hijos y suce-
sores Jegí tinaos. 
SECCION DE CARIDAD 
I>onutlvos recibidos para la pobre ancia-
na, enferma del corazón , de cuyas angus-
tiosas c ircunstancias informamos a nuestros 
lectores el viernes ú l t i m o . 
Ptas. 
p ^ > i 
U n a s ó s c r i p t o r a de E L D E B A T E . 
I I . P 
T o t a l 15 
V I D A R E L I G I O S A 
-GJQ-
Medallas de (Nuestra S e ñ o r a de la F l o r de L i s 
V e n t a exc lus iva en toda E s p a ñ a 
B E N I T O 
S A N B E R N A R D O , 1 
E l presente mes de arrarzo h a de ser fe-
cundo en enlaces, s e g ú n nuestras i » t i c i a * 
Habiendo equipos que eon dignos d© ad-
ató parwen o ta a u u w ^ w — . x v » , mirar , por h t ó e r s i ^ d < W m n d o s 7 e n 
n. í l £ once, desde la e s t a c i ó n del 1 GRANT>K.S A L M A C E N E S D E L A P U L R 1 A 
' D E L S O L . 15. 
a o r e F u e n c a m l , 105, l-0 Liquida sus modelos. 
Enviamos sentido p é s a m e al v iudo; ma-
doña E m i l i a Romero, viuda de don 
joeó Santa Marina-; padres p o é t i c o s , letí 
marqueses de Atarfe; hermanas, doña An-
rtlia-, casada con ol t e ñ o r Carr ión , y doña 
•iogelps, con el seftor de Rubianep, mar-
qués de Aranda; hermanos ¡xil'l-'cos,' e l du-
que de Anscle; don Manuel M é n d e z de V i . 
p, espeso d/í doña Consuelo del Arco y C u -
ra; í^ña Ofelia, dnn Mario, doña ^ ^ « e l , • 
doña Thaix, doña E l i a n a y don Marco Au- Cc,n 6U majestad despaché ayer m a ñ a n a 
relio Méndez do Vigo y B e m a l d o de Qui- ol mQrq"^s de Maga/.. 
ñi y demás ilustre íam!Jia . f D^Spu^s recibió a 'los ministros do Sueoia 
T I » • J¿ ,á ' 7 Noruega, a c o m p a ñ a d o s del conde de V e -
iA m a r q u é s de Molms ue. ^ d ip lomát icos cumplimentaron tam-
[ Ha muerto e! señor don -losé Ventura bién a las Reinas. 
Beca d© Togores y Aguirre Solarte e n su E n audiencia recibió a don Roberto B a -
smondo, que lo dió las gracias por su ve-
cieQte nombramiento de director general de 
Abastas; don Agus t ín P o ' á e / . don AgU¿tíó 
Navarro y don J u l i o Amado. 
D í a p o r d í a a u m e n t a r á 
u s t e d s u s e c o n o m í a s s i 
a e n 
DIA 8.—Domingo I I do Cuau^ma.—-Santos Apo-
lonio y Ponnio, mártir*»; Juan <k> Dk*, confesor 
y fundador, y Julián y Cirilo, Obicic» y compa'ie" 
ros uiárAres. 
Jm, iniea y oficio divino eon de ceta Dominica, 
con rito doblo do primera claee y color morado. 
Adoración N o o t u n i a . — í [ j t n n Dumim. Kl 
IIIIK», Surada Familiu. 
Ave Moria.—Hoy, a IM onc* y a las dooe, miaa, 
IOSMIIO y «omida a 40 imij<w<)B pt^re», oosWuda por 
<io£a Susana Víctor y dofia María Ortiz d« la Riva, 
ix.-sjx-ciivaiiieuU». ül luno*, » laa on<e, íd«m Idem, 
oosiíocda jjor don Manuel Arredondo. 
Cuarenta Horas.—Hov y «1 lum», en «I Aálo 
<¡v Sao Kafaol (coxr«f<*ra d* Chumartin). 
Corte da María.—Hoy, d« la Conaepoxin, en «u 
ptu-roquia (P.) , San Jo«é, Sau Mar«0B, Santiago 
(P.) , San Antonio d« la Floridá (P.) , Btm MilHn, 
Santa Cruz, Santo» Justo y PAstor y Calotravas, 
GapucJiinas, Josúa, San Pedro (P.) , Sn̂ frado Cora-
aún y Sau Franoisco de Bórjá y Salosae (primar 
monasterio) (P.) . E l lune», del Rosario, en las 
AVISO.—Componga sus relojes en Mon-
tera, 1.% portal . Q u e d a r á complacido. 
de 
finca de Morrambía, coreana © Riquelme 
(Murcia)-
Estaba casado y no deja desc-endencia. 
Era vizconde dc> Rocamora, coronel de 
Ürtillería. gentilhombre d© c á m a r a de su 
majestad, con ejercicio y servidumbre, y 
cab.liero de la Orden mil itar d© Calatrava. 
Era el bijo mayor del eegundo matrimo-
ttio del noble dijí lomátdco, literato y aca-
démfeo don Mariano, y d© su Oopctia, doña 
Canuen Aguirre So'art© y Alc íbar . 
Hijos do! primer matrimonio lo fueron 
doña Terísa, que falleció en un convento, 
y don Luis, marques de Asprillafi, (duque 
consorte do Bójar. 
. Hace.,pocos mc«os que e l finado solicitó 
y obtuvo autorización para dcpignar succ-
Bdrcs en los expresados t í tu los , por carenw 
de descendencia. 
Hermanos son doña Carmen, marquesa de 
Peñafuente; doña Angeles, marquesa de 
Pozo Rubio; ol marqués de Kocnmora, es-
poso de doña Carinen Caballero y Saavedra, 
J d finado marqiu's do Alquibla , qu© es-
Wo casado con doña Angustias Pérez del 
U marqué^ de Mo"íns t©nía una brillan-
te hoja do servicios. 
A. su ilustre familia enviamoisi sentido pé-
Boe. . 
Rogamos a los lectores «de E L D E B A T E 
peones por ¡as ahuag de log difuntos. 
Mañana se cumple el d é c i m o de la niuer- Calabria. 
U n a hija del difunto ¡jrrneral Dabúu . el 
hermano del finado, don Angel, y sus deu-
dSa doña Teresa Fcmúr .dcz S e d a ñ o y don 
J o a q u í n Conal , eistuvieron a expresar su gns-
titud al M o n a d a por las atenciones rocibi-
dflR de, su majeistad con ocas ión do la muer-
te do] comandante gene-nal de ¡cfel Soma9i>. 
nos. 
«r * * 
T á m b i c n c u m p í l ñ i e ñ t ó al Soberano y a las 
Boinas el o n d e do Torre Arias, para agra-
deoerles su sentimiento . p >r Va muerto Ido 
f>U h o n n o n ó pol í t i co el i n a i q u é s de la Torre-
cilla. 
* * *• 
L a Soberana fué cu mpi i mentada por laS 
duquesas de A l m a z á n y Medi<naee>ra. 
E n Palacio estuvieron el ex ministro so-
fior Argiicllcs y. señora. 
* * 
E l lunes marcharán a Su p a í s la P r i n -
cesa do Salm Saí.m y sus augustas hijas. 
* * !(: 
¡ E n bneve l legarán a esta Corte, donde pasarán una corta temporada, los duques de 
d e BU c a s a l a l á m p a r a 
M I T R A d e ¡ a A E G 
es impresc indible a todo au-
t o m ó v i l , porque arranca el mo-
tor en seguida, consigue m a -
yor potencia, u n a m a r c h a re-
gular y tranquil-a, aprovechan-
do bien el combustible, etc. 
I X K C T R O D O , & A , Apartado 837. 
Oficinas: A v . P i y Margal 1, 12 
T e l é f o n o 5285 M. M A D R I D 
Zm-daln, sastre. I n f a n -
ta», 42, S.o (ascensor). 
Has ta el 15 de marzo, a l a se-
ñora que presente este c u p ó n la 
r e g a l a r é un m a g n í f i c o corte de 
traje de r ico g é n e r o p a r a casaca 
o levita sastre todos colores, a 
c o n d i c i ó n de que m© encargue 
eu hechura , para dar a conocer 
la bondad d© m i trabajo. E í 
coste de la hechura ú l t i m o figu-
r í n y excoVntes forros son 70 pe-
sotas. L a te la que regalo vnle eu 
f a b r i c a 19 p o s o í a s anjotro. E s t a 
propaganda se hace por ser va-
c a c i ó n y l l evar poco t iempo ins 
Tonifioe, ayuda e les digoetionas y abro 
el epotito. curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO a INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que, a veces, alienan con ESTRf SlMiniTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botolla y se notará prorrto que 
Ol enferma come más, digiero mejor y se 
nufrs, ciirándoss de soguir con su uso. 
6 pesetas bstella, c-n medicación para unos 8 días 
1 
talaau, para que en l a p r ó x i m a temporada 
pueda contar con nueva c l iente la . E l traje 
que entrego por 70 ptas. tiene nn r a i o r (le 150. 
HICRDO, 
MAREOS. 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
Mnebles d« lujo T económicos. Costa-
nilla Angeles, 13 (Anal Preclafloa). 
BSTÜMAGO Y 
DROGUERÍAS. 
ESTREÑI Mí ENTOS, 
EN FARMACIAS Y 
B u j í a s e s teár icas . 
Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Mnrillo, 20, Madrid. Teléfono J . 1.171 
d o 5 5 
c l a s e 
s m . 
A 
Calzados de « o r e d a d y e c o n ó m i c o s 
FüJBÑGAKBAL, 39 y 41, Sucursales: 
L u n a , 6; Tudescos, 44, y L u n a , 9. 
T e l é f o n o 2.574 M. 
A N í T F S T R O S l A Y O R E C E D O R E S D U l U N T E E S T A E P O C A D E C A R E S T I A H E M O S 
C I O 
L . . A 3 i r s l . — R r e o i a d o s , S 3 . — M s d r i d 
ÚMaKaMa (P.) , OEvor, San JosA, Santo Domingo, 
Pasión y San Fermín de Navarros. 
Parroquia de San Lorenzo. — Termina la Misión 
de la Hermandad do la Esperanza. A laa ocho, misa 
do comunión general; por la tarde, a \ae siete, ejer-
cioio, firmón y niTuerere. 
Parroquia de San Josó.—Terminan los ejercicios 
e^pcituales para lu A>-cliicofra<lla d l̂ Santísimo 
Cristo del Desamparo. A las oclio y modi'a, mea de 
comunión general; jwr la tarde, a \m cinco y me-
cí iu, rosario, ejoroicio, eormón, bendición, reserva y 
Tedéum. 
Asilo de la Santísima Trinidad (Marqués d© Ur-
quijo, 18).—A las mÍB de la tardo, exposición oo 
Su Divina Majestad, rosario, «ermón por don To-
mA-í Minuesa, bondición y reserva. 
Cristo de San Glnés.—Al toque do oraciones, ejfr-
cioioB con sermón por don Antonio Tearoba. 
Asilo da San Rafafil.—(Cuarenta Horas.) Fiesta 
u ®u Titular. A la» mán y media, comunión gene-
ral para los niños asilados; & las ocho, expodoión 
de Bu Divina Mojeatad; & lae diez, miee solemne, 
y a las cuatro y media de la tardo, oontináa el tri-
duo a su Titular oon sermón por el padre Eduar-
do Gómez, C. M. F . , ejeroiaio y reserva. 
S I E T E DOMÍNGOS A SAN JOSE 
Parroquia de Covadonga.—A las ocho, misa de oo-
cnunión general; a las diez, la cantada, con explica-
ción del Evangelio; por la tarde, a las cinco, expo-
sición de Su Divina Majestad, rosario, sermón por 
don Mariano Benedicto, ejercido, reserva y gozos. 
Parroquia de San Marcos.—A las sicta y media, 
misa de comunión y ejercicio. 
PRrroquia de Santiago.—A las ocho, misa de >'o. 
munión; a las diez y media, la solemne con expo-
sición do Su Divina Majestad, sermón por don Al-
fonso Gázqnez, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santa Bftrbara.—A las ocho, misa do 
comunión general y ejercicio; a las diez, la solem-
ne, con exposición do Su Divina Majestad y sermón 
por don Antonio Torres, reserva o himno. 
Parroquia de Sartla Teresa.—A los siete y media, 
nvsa de comunión; por la tarde, a las cinco y me-
dia, miuni&ssto, ejerdfío, sermón por don Ciro 
Vacchiano, y reserva. 
Agustinos Recoletos.—A las oinco y media de la 
tarde, exposición de Su Duina Majestad, rosario, 
ejercido, gozos y reserva. 
Aŝ lo de San José de la Montaña (Caracas, 15).— 
A las nueve, misa da comunión y ejercicio; por !a 
tarde, a Ins tres, exposición de Su Divina Majest.p.d; 
a las cinco, ejercicio y oermón por un padre naú!. 
Buena Dicha.—A las ocho y media, misa do ro-
munión, y a las nueve, ejerdeio. 
Cristo (le la Salud.—A las nueve y a las dooe, 
ejercido; por la tarde, a las ci^tfr y media, ma-
nifiesto, rosario, sermón por don José Estrella, re-
serva y gozos. 
Calatravas.—A las ocho y media, misa de conui 
nlión y ejercicio. 
Franciscanos de San Antonio.—A lae dnco y 
ined:a de la tarde, exposidón menor, plática y ejer-
cicio. 
Olivar.—A las ocho, misa de comunión y ejerd-
eio; por la tarde, a las seis, expoeic:ón de Su Di-
vina Majestad, sermón por el padre Fanjul, ejercicio 
y gozos. 
Pontificia.—A las ocho, misa de comunión con ex-
posición de Su Divina Majestad y ejordeio. 
San Francisco el Grande.—A las nueve, misa, ro-
sar'o y ejercicio. 
Sagrado Corazón y San Frr.ncisco de Borja. - A 
Ins ocho, mtsa de comunión general; a las cinco > 
media, ejercicio. 
CULTOS DE LOS SEGUNDOS DOMINGOS 
DE MES 
Parroquia de Covadonga—Por la mañana, a las 
ocho, misa de comunión para las Hijas de María, 
y por la tarde, ejercicios con sermón. 
Parroquia de la Concapción.—A las doce .y me-
dia, misa y explicación del Evangelio por el sedor 
Martín Hernández. 
Parroquia del Coraíón de Maria. — A las seis, 
misa reznda; a las ocho, nvsa de coniuniÓK general; 
n las nueve y media, m;£a mayor, con explicación 
del Santo Evangelio; a las once, misa con expli-
cación doctrinal para adultos. 
Parroquia de los Dolores—A las ocho y media, 
comunión para las Hijas de María; a las diez, misa 
eolemno con explicación del Santo Evangelio; •por 
la tarde, a las PCÍS, ejercicio. 
Panroquia do Nuestra Señora del Filar—Por la 
mañana, a las ocho, mi?a de comunión para las 
Hijas de María, y seguidamente visita a la Santí-
sima Virgen e imposición de medallas. 
Parroquia de San Marcos—Por la mañana, a las 
ocho, urna de comunión para las Hijas de María, y 
seguidamente visita a la Santísima Virgen e impo-
eidón de medallas. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel—Por 
la mañana, a las ocho, misa de comunión para los 
congregantes de San Joaquín, 
Catedral—A las nueve y media, mim* ammMikuá*, 
predicando el eerüor Obispo de la diócesis. 
Capilla Real—A las onoe, misa cuitada ctm •ar-
món por el señor Blanes. 
Buen Suceso—A las ocho, misa de oacomMtk pM"»1 
las Hijas de María y Santa Teresa de Jesrós. 
E l Salvador y San Luis Gonzaga A las ocbo, 
misa y explicación del Santo Evangelio; a laa once 
y media, exégesis de los Santos Evangelios por el 
padre Domínguez, S. J . ; por la tarde, a laa seis y 
media, exposición, rosario, plática y bendición. 
Encarnación—A las diez, mim cantada cm ser-
món por el señor Alonso Chilooches; a lae dees, *U-
sa rezada. 
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo del Geoe-
noml Martínez Campos).—A las doce, misa con «t-
plicación del Santo Evangelio. 
Jesús.—Cultos mensuales para la Venerable Or-
den Tercera de San Frandsoo de Asís. A laa ocho 
y media do la mañana, y por la tarde, a las dnco 
y media, ejercicios. 
Olivar—Coitos mensuales para los caballeros del 
Santo Nombro; a las once, misa rezada, y a las 
once y media, junta mensual. 
Pontificia.—A las ocho, misa de comunión gene-
ral para la Archioofradía de la Buena Muerte; per 
la tarde, concludón do la Mlüón. 
Rosario (Torrijos, 38).—A las nueve, misa de 
los Catecismos; a las diez, la cantada, con explica-
dón del Santo Evangelio; por la tarde, a las aeis, 
exposición de Su Divina Maje'rtad, rosario, sermón 
por el padre Pefia, O. P. , y reserva. 
Serv'.tas (Sau Leonardo).—A las cinco, corona y 
ejerdeios. 
San Fermín de los Navarros—Cultos mensuales 
para la Venerable Orden Tercera de San Francisco 
do Asís. A las ocho y media, misa de comunión; 
por la tarde, a las cinco, exposidón de Su Divina 
Majestad, corona franciscana, bondición, reserva, 
adoración do la reliquia y responso. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja.—A 
Ia.3 ocho, mfsa do comunión general para las Bijas 
do María ; a las ocho y media, en la capilla ds lis 
Congregaciones, misa de comunión general para l» 
Cengregadón Militar Beparodora; a las diez y me-
dia, misa rezada para los Estamislaos, con plática 
por el padre Ponoe; a las once y media, lección 
sacra por el padre Alfonso Torres; a las dnco y 
media, ejercido con sermón por el padre Gómea. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S PARA OBREROS 
En la iglesia del Sagrado Corazón y San Frin-
cisoo de Borja, y dirigidos por el padre Torres, S. J . , 
empezarán el dia 10, a laa ocho de la noche, y ÍO-
guiráu hasta el 15, a las siete y media. E l último 
dia, a las siete y media, rr/ra do comunión genenl. 
SANTA MISION 
Hoy dará principio en la parroquia de loe Dolo-
res, dirigida por el padre Loguina, S. J., a laa 
siete de ia tarde, y terminará el 14, con nrsa do 
oomuníór^ general. 
DOMINGOS D E CUARESMA 
Parroquia de San Antonio flp Padaa.—A las diez, 
{ explicación del Evangelio por el señor cura párroco, 
y a las onoe, misa y explicación de la Doctrina 
Cristiana. 
Parroquia do Santa Barbara—A las dnco y rae-
d:a de la tarde, ejercicio de víaoruds. 
Bernardas del Sacramento—A las seis de la tarde, 
manifioíi-o, rosado, sOTnón por don Plácido Verde, 
miserere y reserva. 
Buen Suceso.—Por la tarde, ejerddo de vlacru-
o:s. 
San Francisco el Grande—A laa diez, misa can-
tada con eermón por don Gabriel Puig. 
«o» 
DIA 9.—Lunes—Santos Gregorio, Padano, Ciri-
lo y Metodio, Obispos; Santas Catalina de Bolonia, 
virgen-, y Francisca, viuda. 
I./a misa y oficio didino eon de Santa Francisca, 
viuda, con rito doble y color blanco. 
Parroquia d? la Almudena.—A lae dnco y media, 
misa de comunión para la Hermandad del Eesdrio. 
Asilo de San Rafael.—(Cuarenta Horas.) Termi-
na el triduo a su Titular; a las ocho, exposidón 
de Su Divina iMajest-ad; a las diez, misa eolemue, 
y a las cu-.itro y media de- la tarde, ejerdeio, pre-
di cando, el pa<ir<> Gómez, C. M. F . , y solemne pro-
cesión de reserva. > 
L U N E S D E CUARESMA 
Parroquia fíe. Santa Bárbara. — A la*; seis de la 
tarde, ejercicui de vlaorucis. 
Bacn Suceso.—Al toque de oíadones, ejeriído 
de viacrucis. 
Calatravas.—A las once y media, rosario; des-
pués de ¡a misa de doce, ejerdeio de viacrucis. 
Cristo de la Salud—A las doce, ejercido; de 
cinco a siete, exposición de S41 Divina Majesbid; 
a las seis, meditación por don Eamón G-uerra, ejer-
cicio y reserva. 
Cristo d-! San Ginés.—Al toque de oraciones, cj*T-
cides con sermón por don Antonio Terroba. 
Je?ónimas del Corpus Chriati.-j-A las dnoo de la 
tardo, ejercicio, sermón por un padre del Corazón 
de María, miserere y reserva. 
* K- * 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
fca CONVALECIENTES y • PERSONAS lílfiBlLES «s e! 
"!« tónico y nutritivo. Inapetencia, malas digostionas» 
, anemia, físls, raquitismo, etcétera-
NRMACIA O R T E G A . — L E O N , I 3 . ~ M A O R I D 
LABORATORIO: P U E N T E D E V A L L E G A S 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
C A R A M E L O S P E C T O R A L E S 
C E H A R R O 
(al eucalipto y savia de pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a j 3 5 y 7 0 c é u í t i s m s s 
Farmacias y droguerías 
ofrécese con buenas referescias y garantía metálica para 
trabajar en esta plaza, con algún viajo por provincias, c! 
artículo que se de ce. Esr.rib'r: Catón. La Prenda. Girrnen. 18. 
C A F E S 
v T E S de todas clases. 
CHOCOr/ATKS elaborados a 
brazo. Plaza Santa Ana. 12. 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
H E O E D U J I Q U E S A 
i'.. 
El MEJOR nSMCOíQ 
ia salad. S i a 
rodo ni d e r í -
v i t a del 79° 
do n i t h j . 
ro l dina. 
s i c i ó n 
{ a ñ e r a . 
Desapa-
rición do l a 
g-ordnna sn 
nerfloa. 
Venta en tedas Isa far-
iwiaciafc «1 precio do 8 p*. 
setae franco, y en el la-
boraterio P E S Q U I ; por 
cama, 8,0& £tsiD«da, IT, 
8 a a EfibaaUán (Golpúx. 
PRACTICO DE 
OPOSICIONES, 
M A T E M A T I C A S 
C A E K E R A S E S P E C I A L E S . 
C E N T R O P R A C T I C O 
Barqu i l l o , 41 
CORRESPONDENCIA 
.basta" de eulnr iuiítilmsate. "gradas al maravilloso duacubrimiento d» !*• 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qne curan pronto y radicalmente por crónica y robeldo que eea la 
• j , • en todas sus manifestaciones: Impotencia (falta ¿* 
¿ M C l i r S l S t C í l K i vigor sexual), poluciones ooctemas, espemutesna 
(debilidad eexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabexa. 
vértigos, debilidad tnnscalar, latlga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, tilstcrismo, trastornas nerviosos de las mujeres y todos las enfenoe-
dades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, oon-
^ ^ ^ " ^ \ i > n , etcétera, quo tengan por causa u erigen agotamiento narvioao. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é un alimento esencial del cere-
bro, medula y todo el «istema nervioso, aumentando el vigor eeiaal, conservando la salud y proloo-
gan'do la vida, indicadas especialmente a los agotados en eu juventud por toda claao do excesos (viejo» 
«m sflee), a ios que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
(as, bombrea de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, IndoíUiaies, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Solvró, todos los esfueraoa o ejerdeios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con írecuenda. Basta tomar un frasco para convenorruo do eüo. 
Agento eacluaivo: HIJO D E JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MONGADA, 21, BARCELONA. 
Venta a CINCO P E S E T A S FRASCO en todao laa principales farmacias de España, Portugal y América. 
'e m a r ^ ó de 1925 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Su viudo, el excelentísimo señor don Manfredo de Borbón y 
Bernaldo de Quirós (duque de Hernani); su madre, padres políticos, 
hermanas, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus am gos la encomienden a Dios y 
asistan a la conducción del cadáver desde la estación 
del Mediodía al cementerio de San Isidro el lunes 9 del 
actúa], a las ONCE DE L A MAÑANA, por lo que Ies 
quedarán muy agradécelos. 
ein tubo ni manguito, nuevo en España. Catálogo gratis. 
L U Z B R I L L A N T E . AMOR D E DIOS, 13, MADRID + 
T E R C E R ANIVERSARIO 
E L E X C E L E N T I S I M O 8 E K O E 
OOIKIC de Supenmd-x, marqués de Bermudo y de Rlvas de Jarama, dnque 
viudo de Medina de Ríoseco, grande de España, gentilhombre de cámara 
de sa majestad con ejercido y scrYidumbre, caballero de la Insigne o.ucn 
del Toisón de Oro, gran cruz de Carlos I I I , maestrante de la Rea| de 
Granada, de la Orden militar de Calatrava, senaxíor por derecho propio, etc. 
F a l l e c i ó e i 1 0 d e m a r z o d e 1 9 2 2 
Habiendo rocibído los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidac 
DECIMO ANIVERSARIO 
L A E X C E L E N T I S I M A SENOBA 
Sus testamentarios y 
R U E G A N a sus 
L a m i s a de r é q u i e m 
dia, en el S i n t í s i - m o Cria 
d icha iglesia t e n d r á lug 
que se digan en los pa 
y todas las que ¿e cele 
P í a s de San Antonio A 
de su alny». 
Varios sefioros Prelad 
acostumbrada. 
d e m á s fami l ia 
uiult,ro« se s i rvan cncom-eudarle a Dios. 
que se celebrairú ©1 d í a 10, a las ocho y me-
to de la Salud y la f u n c i ó n religiosa que en 
ar el 16 del ac tual por 1-a tarde, las misns 
dres Tr^apenses de Getafo los d í a s 10 y 11 
tiren el d ía 13 en la iglesia d-e las E s c u e l a s 
bad s e r á n s^licadas por e l eterno descanso 
os han concedido indulgencias en l a forma 
(A. 10) 
POMPAS F U N E B R E S . — A V E N I D A D E L CONDE D E PBf 
• • •lliiliiilllillllll 11 IIIMIIIIWMIilllliBlliillillillii 111 || \\ 
\ Para esquelas, RAMON DOMINGUEZ V I V E S , Barquillo, 39, prindpaL Teléfono 6.281 M. 
rquesa uíüüa de Donadío 
F A X L E C I O E L D I A 9 D E M A R Z O D E 1915 
Habiendo recibido los Santos Sammentoa 
y ia bendición de Su Santidad 
R . I . P. 
Sus hijos, hijas políticas, nietos y demáfl po-
nentes, 
SUPLICAN a sns amigo* onoomienden 
eu alma a Dice. 
Todas las mieaa que se celebren el día 9 d»l co-
rriente en las parroquias de Santa Teresa y Santa 
Isabel, San Luis, Nuestra Señora de loa Dolore», 
San Marcos, el Salvfldor y San Nicoláe (Antón 
Martín), iglesias de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro, San Fermín do los Navarros, Santo .'Jo-
raingo ol Real, San Francisoo el firande. Nuestra 
Se/iora del Gvrmen y oaprlla del Santísimo Cristo 
de la Sulud, de ecta Corte, y en las parroqoiae de 
fian Francisco y Ntwwtra Señora do la Asunción, 
de Bujalanoe (Córdoba^, senln aplicadaa por su 
eterno descanso. 
TJOB oxee lentísimos e ilustrííjiraí» señores Nuncio 
do Su Santidad y Obíepos de Madr'.d-Alcalá y S'ón 
han concedido indulgenoias en la forma aoostam-
brada. 
• « - • ' • ' •.: • - r ' 
Par» esquelas, PSADO-T£LLt) , CRfiiz,, 
I 
Xtonfe^D 8 «B m a n » A» 1925 (6) MAJ>ILID.—Afio XVr 
C o n s i d e r e . 
G a a a ios inteligenteg y hasta los que no tienen grandes conocimientos en l a ma-
"""""" teria, reconocen- que las piezas de recambio F O R D son de inmejorable cali-
dad de material y acabado. 
• • • Una biela F O R D vate Ptas. 12,60 
U n fcojraete vale - «••— a 4,25 
16,85 
Una biela de otra procedencia vaie... Ptas. 45,— 
Un cojinete ídem. ídem » 18,— 
a na 
63Í— o sea aproximadamente cita-
'tro veces m á s caro, haUándose en relación de precio todas las d e m á s piezas. 
U n a pieza de recambio F O R D se encnjentra en cualquier pueblo, por insigni-
ficante que éste sea. 
Otras marcas no cuentan con stockistas sino en una o dos poblaciones, y, 
por lo tanto, no tiene usted garant ía de que su coche estará siempre a su 
disposición. 
ntBH Tampoco tienen los talleres para reparaciones sino en contados lugares. 
BBB Usted perderá la paciencia además del dinero, a l no poder usar su cóche 
1 cuando lo necesite. 
¡zea Tendrá que volver a su casa, uno o dos d ías después, por ferrocarril. 
¡yga Hay una Agencia F O R D cada 30 o 40 ki lómetros, donde efectuarán cualquier 
• reparación a un económico precio, ya fijado de antemano. 
oao Hay 30.000 F O R D circulando por España , muchos de los cuales prestan ser-
"""""" vicio dtesde hace muchos afios,, y sus dueños e s tán sat is fechís imos de haber-
los adquirido. 
•BBH Con un coche F O R D irá a todas partes y volverá sin inconveniente alguno. 
P E R F U M E R I A 
Colonia «Madaris» para bafio y 
friccionas. 
Un litro aproximadamente 5,75 
14 » > 3.15 
% » J. 2,10 
Colonia «Regina», especial para 
tocador. 
Un litro aproximadamente 6,— 
y2 » » 3,90 
y4 > ^ 2,25 
El ixir dentífrico «Madrid-París». 
Gran modelo 3,25 
Mediano modelo 2,— 
Pequeño modelo 1,25 
Extriicto «Madrid-París», perfu-
me persistente y fino. Frasco. . . 2,05 
Peineta Ninon, caluloidc, con 
adornos símili fino 6,50 
Pelneclllos adorno color, imita-
ción concha rubia 0,55 
Peine batidor para señora, asta 
de Irlanda 1,25 
Cepillo de cabeza con mango, 
cerda blanca muy fuerte 2,50 
Cepillo rie ropa, montura madera 
barnizada, cerda blanca y gris . . 2,50 
Estuche manicura, ocho piezas, 
imitación marfil 15,50 
Loción «Orgia» de Myrurgia. E l 
frasco 
Brillantina líquida «Madrid-Pa-
rís», un solo cuerpo, perfumes 
surtidos . 1,15 
Jabón para baño y tocador, ex-
celente calidad. Precio excepcio-
nal. Caja de seis pastillas 2,25 
Anuncio «LOS TlllOLESES» 
Legítimo jabón de «Los príncipes 
del Congo». Caja tres pastillas.. 4,2: 
Polvos de arroz «Madrid-París», 
calidad muy fina. Colores rosa, 
blanco y rachel. L a caja 1,25 
Polvos dtotífricos «Vinolia». Pro-
ducto especial para el cuidado de 
la dentadura 1,50 
Cepillo para dientes, mango hue-
so, cerda blanca 1.a calidad 145 
Espejo luna biselada, mango ni-
quelado, montura celuloide, ta-
maño 10 X 7 centímetros 
BrocSia de afeitar, mango nique-
lado, cerda fina 
Esponja Ven ocia. Diversos tama-
ños. L a pieza desde 
1,25 
0,55 
Pulverizador cristal grabado, flo-
res, montura niquelada 6,50 
Peineta para mantilla, celuloide, 
color imitación concha rubia. . . 
G U A N T E S 
Guantes para niña, imitación 
Sue-cia, dos broches, en blanco, 
negro y todos colores. E l par . . 2,90 
Guantes para señora, imitación 
Suecia, dos broches, en blanco, 
negro y colores. Par 3,50 
Guantes manopla fantasía, imi-
tación Suecia, colores beige obs-
curo y gris, para señora. E l par, 7,50 
Guantes manopla, bordado dibu-
jo japonés, colores beige y gris, 
para señora. E l par 8,— 
Guantes para señora, «Marca Pe-
rrin», piel Suecia, forana saco, 
en todos colores. Modelo de gran 
novedad. E l par 1 • 13,—• 
Guantes pars señora, en tanne, 
manopla con fleco. Especiales por 
su corte y confección. E l p a r . . . . 15,— 
Guantes de cabritilla, para seño-
ra, manopla pulsera última nove-
dad, todos colores. E l par 16»— 
Guantes para caballero, imita-
ción Suecia, un broche, en blan-
co, negro y todos colores. E l par. 3^»0 
Guantes para caballero, imita-
ción gamuza, un broche, en ne-
gro y colores, gran duración. E s -
peciales para militares. E l par . . 6.50 
Guantes para caballero, gamuza, 
en todos colores, artículo de gran 
duración E l par 10j— 
F L O R E S A R T I F I C I A L A S 
Gran surtido en 
Eosas, Claveles, Violetas, A**», 
Li l i s , Camedlas, Geráneos, S91' 
Dalias. na' 
F O L L A J E S VARIADOS 
Especialidad en flores dp ^ 
y frutas de todas clases 
E N C A J E S 
Entredós imitación imlia erada, 
ancho 3 % cms. E l metro 
Puntilla imitación malla cruda, 
ancho 4 % cms. E l metro. 
Entredós imitación malla cruda, 
ancho 3 cms. E l metro. . . . . . . . . . 
Puntilla imitación malla cruda, 
ancho 8 cms. E l metro 
Entredós imitación malla cruda 
ancho 10 cms. E l metro 
Puntilla imitación malla cruda, 
ancho 10 cms. E l metro ..' 
Puntilla imitación malla blanca, 
ancho 5 cms. E l metro ,.. 
Puntilla imitación malla blanca, 
ancho 3 cms. E l metro 
Puntilla imitación malla blanca, 
ancho 5 cms. E l metro ui 
Entredós imitación malla blanca, 
ancho 3 cms. E l metro 0,3) 
C I N T A S 
Cintas lavables para ropa blanca, todos 
colores. Piezas de 10 metros. 
Núms. % 1 % 3 5 
Pesetas 2, 2,75 4»— 5,Já 
Cintas raso liberty, todos colores para 
adornos. Pieza de 10 metros. 
Núms. 1 Ya 3 5 9 12 
Pesetas 4,75 5,75 7,75 12r- 14̂ 0 
A 
DE 
en seiaiss linos y bronce: 
Unico despacho: 
Zaragoza, 14, p r a 
No confundirse^ freute al bazar Giner 
maeiún a iodos ios países 
FABRICA, SAN PASCUAL, 1 
PB LDJO Y ECONOMICOS—PliRZR DEL AHOEL, 
UQDIDACÍOri POR CAMBIO DE DUERO 
r 
s. e. DE m i m m v consTRoccion 
S a n e a m i e n t o . Distribuciones die agua. 
cCnartos de baño. 
D u c h a s . Hich-oterapia. Desinfección. 
A s c e n s o r e s y. montacargas. 
C o c i n a s . Termos. Estufas. Calentadores. 
M o t o b o m b a s para elevaciomes de agua 
C a l e f a c c i o n e s centrales y parciales. 
.Ventilación. 
Instalaciones centratadas, funcionando ajus-
tadas ú l t imas disposiciones sanitarias. 
Máquinas e instalaciones frigoríficas. 
Máquinas o instalaciones para la extracción 
y refinación de aceites minerales y vegetales. 
MPOSICiOil V VEÍITR DE ÜPüRiTOS 
sasasta. IB.-ÍBMIW i m j.-inadri(i 
A N T I G Ü E D A D E S 
ráqrudactón rerdad dol acreditado estaUeomuento de don 
Praocsco Orvanbos, callo de Francisco Rojas, nünvro 3 
toado, por haberlo adquirido ol conocido coniorciantc dorí 
8Mt!a|o Iiopoz y por falta do local en mis establocimientos 
«te í̂ eganitos, 35; Carrera de Son Jerónimo, 44, v BOTOS ^ 
Ikjuid* cu el m:«T.o local con pracao fijo y raarwido »" pririos 
incroíbles. No confundirse. 
3, F R A N C I S C O R O J A S . 3 
L i i GSIHIi M Q U I D A C I O M 
del ALMACEN DE TEJIDOS do la calle de SeUlla. 16 m 
ha ímjsJo.dndo a M O N T E R A , 29, E N T R E S U E L O . 
«aro ¡ocal se abnra al piiblioo el PROXIMO LUNES 







E L T 
¡ O E X C 
A R G E L L L 
' Tu curación ya 
es posible. 
U n invento 
húngaro llega-




T U B E R C U L O S I S 
B R O N Q U I T I S 
E s t a m a r a v i l l o s a conqo i s ta de la 
c i e n c i a es e l 
46 i t o 
Recomendado por eininoncJas médicas. Car3* 
maravillosas. Es sigo noaTo y sorprendente-
FRASCO, 8 PESETAS—De venta en las prina' 
palee farmacaae. Ventas por mayar: Daboratorw 
faimacéutico del DOCTOR F . PUENTE, VIIOBIA 
unidas, independientes, reformadas, de seis pianto* 
y sótonoe, altuadas en la plaza de Oriento. 
RENTANDO 66.000 PESETAS 
PRECIO, 800.000 PESETAS 
Grandes fadlidades para ol pago. Trato á ^ ^ : ^ 
Informes y datos al APARTADO DE CORREOS 1-^ 
finuiicíos breves y eco 
A l q u i l e r e s V a r i o s 
PARA uno o dos caballeros, 
alcoba y gabinete exterior, 
gin. Calle M a r q u é s Santa 
Ana, 2, primero derecha. 
MAGNIFICA pensión. Bepa-
cioso gabinete soleado. Fuen-
carral, 98. 
Planos automáticos de las afamnclas marcas 
" K R A N I C H & B A C M " 
" S T E R L I N e " " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN REPERTORIO DE ROLLOS 
O L I V E ! F ? , V i o t o r j s j , A 
s c E l T 
EAUER & SOHN.--ALEMANIft 
VENTA kX'OLUHlVA 
CASA CHIMELA-"SAlilíUíLLO, 3 DÜPIIGADC» 
I A V I C U L T O R E S ! 
alimeníad vuestras aves con 
I hucr.on molidos y obtendréis 
•prprenaentég resultados. 
I Tenemos un gran surtido do 
I molinos para huesos, calde-
ras p».ra cocer piensos, corta-
: verdhrás y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
| Apar tadoISS,BSLBAO 
con cristalfs finoo par» Is 
eonserración do la vistv 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
ARENAL. 21. — MADRID 
FoicrdeTiTilíF 
Calle tic AJcalfi, frente 
a Ins Calatinras 
comerciante y fabricante, bien 
relacionado en importación y 
exportación, desea trabar re-
lación con caballero español 
para negoejo biepanoalemin. 
Escribir: Tirolefios, n ú m e-
ro 681. Pelayo, 1, Barcelona. 
EN LA PROVINCIA 
DE SANTANDER 
y finca do propiedad particu-
lir; tiene nv.neralce do hierro, 
que, analizados ya, dan radio-
actividad. Dirigiros en carta 
a don Romarflino Rana . 







AP«7*D0 171 - IUDRID 
tepresa ffionclailor] 
Navas de Tolosa, 5 
C o m p r a s 
ALHAJAS, oro. plata, obje-
tos antiguos, papeletas dê  
Monte. 
H A G O paraguas, « ^ f ^ 
abanicos, bastones y reforro 
Arroyo. Barquillo, 9. 
ALHAJAS, pianos, autopia-
nos, máqutnae escribir, coser, 
a p a r a t o s fotográficos. Ai 
Todo do Ocafiión. Fuenca-
trai, 45. 
SELLOS eepañoJos, pago los 
más altoe prcaos, coa 'de-
ferencia do 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 
: i c a 
HAGASE graduar vista; r-se 
aristak» Purürtal Ze-'ea. Casa 
I>uboBC, óptico. Arenaí, 21. 
RELOJERIA Isma^ Jae£ 
ro. Compostura ^ ^ á e 
Garantía, mi año. 
forma, 3 I**»4**- P ^ J , . 






sián. Oliven V i c t o r ^ J ^ 
EN SAN S E B A S T I A J ^ 
do villas, caeos ¥ ^ ^ # 1 * ' 
toriyno edificable. P™ j9. 
j M. Solana. í-íin**5* 
SOLAR poqw^^** 
«mdo. ííwitata, »»• 
